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; ,̂Hoy dos extraordinarias secciones a 
%  media y 10 de la noche.
Atracciones que actúan:
LA  M A R O JIL L A
' ' excelente bailarina española 
A r a g ó n  A lE e g r is  
acróbatas saltadores en su gracioso nú- 
láCro Pierrot y Arlequín.
LA  A R G E N TIR ITA  
^etaWiísima artista única en ^u género. 
Butaca, 1‘50. — General, 0‘ 15. 
Próximamente Eugenia Roca y ¡¡Ro- 
bledlUoü






S U O C R I P i I K S i l
M á la g a s  u n a  pesteifa a l
P ro v ln cla s i 5
Redacción, Administración, y Talleres 
m m s  s»nL©E^s ÍS8 
■■i:e l é f o m Oí, ísósríEKo sa  
H iú m ero  aua81i:c»« 5
li) M devuelven lo e  o p laln alee
lo X V  M ú m .  4 . 9 2 6 D I A R I O  R E P O R L  I G  A  N O
M A L A G A
J U E V E S  3 I  D E  r a i M O 'I S I T
Teatro Vital=Aza C I I V E  F *  A  ^  C U«JHLi «be i«(MHle«p»iP»eMP mDkm ■ «iMi- •JKSfe'.w' »Jmm ■iJjWbo» i eiSPW fJmr JBAkm
ALAMEDA DE CARLOS HAES, (JUN&O AL BANGO DE ESPAÑA)
Sección continua de cinco de la tarde a doce de la noche.—Hoy jueves 3 i de Mayo, será tnsmofable para los aficionados al arte cinematográfica.— ESTRENO 
VERDAD, lo nunca visto en Málaga.—Unica y exclusiva para este Cine.—Proyectada fcte SS. MM. y AA. RR. con éxito grande.— Sorprendente película en serles 
de 16 episodios, de la famosa Casa «Pathé», interpretada porTos más célebres artistas d|‘L o s  lu is t ó r io ®  «le  lle<if«¥oi*k, que lleva por títuloLA MASCARA DE LOS DIERTES BLARCOS
Primer episodio titulado: L a  gai*B»a «I© iiies^po.
La mejor y más sugestiva película de series.—Más de 35 cinematógrafos de París proy 
pletarán el programa otras preciosas cintas. — NOTA: A pesar del elevado coste de
P p e f e p e n c S a ,  S S e s s e s p a S ,
Segundo episodio titulado: P a d p ©  e  k á ja . 
estáron, aun mismo tiempo, esta maravillosa pelíeula, durante 60días.— Com- 
la m á s c á v a  d e  Eos d ie n t e s  bEanooSs no ée alteran los precios^
Madims- ^@isapa!®a, ú.
r*T"‘T7B*^
L á  P a l s r í i  M a l a g u e ñ a
P o t í i . P a S a i m
Hoy día demodá*— Gran función.
SorprendenU* programa 
Estreno de la segunda iparte de la sjen- 
sacional historia
Ju d ex •
llamada: L a  e x p ia c i é n  
El episodio 15 de LIBERTAD,
L a  ban d esoa  b la n o a  
Estreno del episodio 16. titulado 
L a  cám aa*a  deS to s * m e n to  
Estreno de la monumental cinta 
L o s  p e l i g r o s  d e  la  se l'^ a  
Precios; Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0 ‘40.-General, 0‘ 15.—Media, 0‘10.
m  t i U S i i e i i i t A
y piedra artifioiah premiado ooc medalla de oro en variaeIB̂ briea de moefiioos hidráuIiooB 
DflSosicíünat».—Casa fnndada en 1864.—La más.antigna de Andalncia y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y oaleé hiaráuHcás dé la® mejore» maróas.
sm É. m m A L m  E S F i L p m A
EXPOSIOIÓí< „ . « « «  ' K P Á B toARapqués «le Lu p Iou, l£  a « isa «  i. »  s . 8 , P U É B T O ,  2
Bepeeialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáieo remano. Zócalos de relieve con 




LA GUERRA Y LA PAZ
Las deolaracionea precisas, conclu­
yentes, hechas en la Gámará iranoesa 
por el presidente del Consejo cuyo valOr 
nadie podrá poner en duda, establecen: 
derecho para el país de sabor todo lo 
qu9 QSiurra; obligación para el Gobierno 
de diw cuenta, franca y  absolutamente, 
en las Cámaras, de la situación general; 
pnblioidad. de las disposiciones parla­
mentarias, con la única limitación de 
láé sesiones secretas y  sólo para aque­
llas cuestiones que no puedan sor divul­
gadas sin peligro; noticias más circuns­
tanciadas acerca de la guerra naval; 
preparación del público para las medi­
das de restricción que se imponen, di- 
ciéndole préviamonte la verdad sobre 
el estado del abastecimiento, y  acuerdo 
completo con los aliados en lo que se 
refiere al fin de la guerra.
I^Asl entiende Francia sus obligaoio- 
î s. lPiu' al pueblo toda clase de derechos 
« conocer la verdad e imponerse el Go­
bierno el deber éxtcieto de decirla, sin 
ocultaciones que sólo sirven para des­
viar el espíritu público llevándole por 
derroteros falsos y  al fin contraprodu­
cente.
Comprende el Gobierno que 6n el 
período actual de la guerra, es decir, 
en el momento más crítico, el daño 
principal vendría de permanecer igno­
rados los sucosos que la prolongan, de 
la ilusión mantenida por fabas indioa- 
«iones.sobre la situación respectiva de 
loa heligerautas, de la inquietud produ­
cida por la sorpresa de que los hechos 
no respondieran a las seguridades dadas 
y dejar en libertad ales enemigos para 
que diesen interpratacjionos erróneas a 
la marcha do la guerra.
Serán, pues, dignas de la mayor 
' atenmón las explioabiones prometidas 
por Mr. Ribot aceioa de los . resultados 
da la última ofensiva franco-británica, 
de las modifioaciones hechas oen poste­
rioridad en, el alto mando francés, de la 
nueva organización y  funcionamiento 
del gran Cuartel Genera), del desenvol- 
TÍmieuto de la guerra submarina, de 
los abastecimientos y  de las restriccio­
nes para reparar las faltas cometidas y  
evitarlas eú lo sucesivo.
En cuanto a Mas condiciones de paz 
que pueden ser tratadas y  que serán lá 
recompensa de ún esfuerzo militar sin 
precedentes, Mr. Ribot ha tenido que 
contestar sólo con bosquejarlas;—era lo 
ánioo que en aquellas oirounstanoias 
podía hacer—oponiendo su espíritu de 
moderación y  de equidad a las ambicio 
nes alemanas. Con esto, desmintió, una 
y«z más,la escandalosa pretensión de los 
imp^ios contrale8 .de achacar a Fran­
cia la responsabilidad de la guerra. 
Quedó así restablecida la verdad dé 
que quiénes desearon, buscaron y  pro 
Tocaron la guerra fueron esos impo 
tíos, los autores del ultimátum a Ser­
via, los que se opusieron al arbitrage 
ofrecido por Rusia, les que violaron la 
neutralidad belga, los que invadieron el 
norte de Francia asesinando a sús habi­
tantes después de haberlos despojado, 
y lo* qu®, en fin, inauguraron en el 
mundo y en p'eno siglo X X  los méto­
dos más bárbaros de corábate; métodos 
que no se habían conocido ni en las 
épocas más atrasadas de la Humanidad.
Francia desea la paz y  no busca, co­
mo Alemania, anexiones ni indemniza­
ciones. Unicamente pide la reintegra­
ción de Alsacia y  Lorena que no puedo 
considerarse como anexión. Así es co 
mo piensa Francia. Su pensamiento ©s 
alto y admirable. Sabe que en la lucha 
ha de vencer total, absoluta y  próxi­
mamente, y, sin embargo, no quiere 
seguir sacrificando a sus hijos y  se pres­
ta, de buen grado, a cualquier petición 
de paz; pero partiendo siempre de la 
base de que esa paz ha do ser esoneial- 
mente justa para todos los aliados por 
igual. Ó sea que Francia se opondría,
por ejemplo, a establecer utia paz que 
dejase en poder de Aíepaania y Aus- 
tria-Hungría las tierras polacas, o una 
p izp orla  que tuviese que abandonar 
su obra de liberación eslava.
El contraste que esta actitud noble y 
generosa ofrece con la de Alemania, 
ambiciosa y  sórdida, es evidente. Fran­
cia, vencedora, exigiría que también 
venciesen sus aliadas. Alemania, ven­
cedora, no se preocuparía más que de 
ella misma. Francia, no quiere sacrifi­
car a sus hijos. Alemania, guerrera, les 
engaña para sacrificarlos. Francia, ante 
la paz, exije la justicia. Alemania, ante 
la paz, exija el despojo... Pero, afortu­
nadamente, la voluntad y  los planes de 
Francia son los que prevalecerán. {Po­
bre del mundo si prevaleciesen la vo­
luntan y  los planes de Alemania! Con 
Francia la j usticia queda a salvo. Con 
Alemania, triunfa la tiranía. En Fran­
cia se dicela verdad. En Alemania se 
oculta... Los métodos que ambas nacio­
nes emplean para entender la guerra y 
la paz, no pueden ser más distintos, 
más contradictorios, más antagónicos.
la indicación que me hacen a favor S a­
ciedad Metalúrgica Minera, cuandí) Di­
rector General Aduanas fiie tomrtíi 
propuesta en el expediente incoado a 
virtud de instancia promovida por 
eho Sociedad.
Les saluda, Alba,^
■■PMPgffin,IAMIl.WAIWIgll(BIBI|WiWI|P>ll/|i||¿L̂ limi II HUI I
El Sábado próximo
S a n g p ®  ^  a r a m :
en el Teatro Cervantes.
D e  ■ a e e i & i l m .
Ln el expreso de la mañana llegaron d« Eía - 
dríd. el oficial de artillería don Manuel 
les Lépez y el conoeido joven dou José Su di 
Martín.
En el correo general vinieron,de Odrdoba; 
Ja Beñ¿>»'e de don Laureano del Castillo, drifia 
©arnieri Sartonus viuda da Jiménez, su hija
Carmen y i'®))** sobrina Lola Gómez Ss¡; to-





¿Cuántos miles de almas asistiéron al 
mitin del Domingo en la plaza de toros 
madrileña? ¿Diez y ocho, veinte mil? No 
hace falta determinarlos, aunque haya 
quien cuenta cicateramente. Lleno esta 
bael amplio circo, desde el redondel 
hasta las andanadas; la oscura e in­
quieta masa humana cubría desde ©1 
entrado presidencial hasta los palcos si 
tuados al pie de la bandera.
Ondeaba ésta suavemente estremeci­
da por el aire tibio de la mañana y  
meaban también 1 s colgaduras y  los 
letreros en que se leían los nombres de 
los barcos españoles torpedeados. Poco 
a poco, con orden admirable, con uur 
oión diríamos, ol público oaupaba las 
localidades. Bajo el sol, Cuyo brío au­
mentaba, abríanse, como eatallidós de 
color, los abanicos de papel. En el ten­
dido la muchedumbre hervía, no con la 
algazara característica de las tardes de 
toros, sino con aquella animación que 
enaltece y  consuela, del pueblo dispues­
to a dar robusto testimenio de concien­
cia y  de dignidad.
El aspecto de la plaza era magnífico. 
En el airé, que el sol iba caldeando, 
encendíanse también las brasas del en­
tusiasmo. De la tierra del redondel, 
roja por la mucha sangre que h i bebí 
do, brotaba; como sahumerio invisible, 
el recuerdo de otras tierras empapadas 
en otras sangres más nobles y  merito­
rias. La muchedumbre evocaba la visión 
de las ciudades mártires, brutalmente 
bombardeadas; de las masas de depbr 
tados inocentes ‘ que se perdían lúgu 
brament© hacia un horizonte hostil, aou 
ciadas por las bayonetas del invasor; de 
los trágicos remolinos del mar, dondó 
se hundían barcos españoles torpedea 
dos sin aviso prévio ni hidalguía aigu 
na; de los enjambres de huérfanos y 
viudas y  ancianos que huían, huían 
carretera adelante, bajo un cielo enne-r 
greoido de pólvora, crispando los pu­
ños, contraidas las bocas, pidiendo jus 
tioia en nombra do ose Dios invocado 
por los kaiserianos, que ensalza y  de­
fiende a los humildes y  no vaciló en 
perder la vida r or ellos.
El pueblo congregado en la plaza 
evocaba todo esto, y  pór el aire diáfano 
de la mañana parecía desfilar como un 
cortejo alucinante de sombras. Todos 
y  cada uno de ios asistentes, aun tan 
distanciados materialmente de la ho 
rrenda catástrofe, sentíanse dentro ele 
eüa, compartiendo la angustia y  el odio 
de los q̂ ue, no habiéndola provocado, 
persisten, heróieamonte, en darle el fi­
nal redentor adecuado. Uníales el mis­
mo amor a la justicia, el mismo culto de 
la civilización, la misma ansia de resta­
blecer los supremos principios de hu­
manidad, hollados por los quepretm -
den apagar con el estruendo de los 
cañones la voz excelsa de ios códigos.
Y  el gentío se rebullía anhelante, 
más se>uro que nunca de su significa­
ción. Por que allí estaba el pueblo, el 
sano, el que más por instinto que por 
cultura, hace suyas las causas nobles, 
y  refugia sus argumnntos en el corazón 
y  no en la dialéctica; el pueblo, el oi­
miento de las instituciones, sostén de 
las jerarquías, esencia y  nervio del país, 
al que se deban todas las emancipacio­
nes sociales y  sin el cual la palabra 
redención sería un sonido más entre la 
garrulería da los cucos o de los infa­
mes; el pueblo, ilnico protagonista de 
la Historia, al que deben rendirse todos 
los homenajes, por que es el que subra­
ya, corrige, tacha o rehaoa las páginas 
de un país, imponiendo - cauces a su 
existencia y  dando carne y  espíritu, 
para que pueda demostrar que es vida, 
al pensamiento. ,
Por boca de sus oradores más enii-̂  
n̂ n̂tes. la expresión nacional quiso di­
fundirse el Domingo en la plaza de 
toros. En el estrado presidencial eátaba-, 
el labio; aLpie, en torno suye», palpita-: 
ba, generoso, ©1 corazón. Lerroux, Mél- 
quiades Alvarez, Una muño/ Gastróvi- 
do, Albornoz, Menéndez Pallárés, O vo-' 
jero, eran'como esas volutas nacaradas 
en cuyas concavidades ruge el eco dei 
mar; pero líi inmensidad que aúpa y- 
hunde, la qúe lleva en sus agitaciones 
y  espumas aquella fuerza por la cual,, 
de modo decisivo, impone a las . nacio­
nes el ú ltim ofallo, removíase en los 
tendidos, en los palcos, en, el redondel, 
apretada estrechamente, résúelta uná­
nimemente, cuando la hora lo requería 
areprósentar su papel de protagonista; 
que nada ni nadie pued© lisurparle.
Así, rnientras los oradipres desplega­
ban sus viriles periodos, la mucliedum; 
bro aplaudía o vitoreaba, y  en la sazón 
testimoniaba su presencia. Asi, hasien- 
do suyas las condenaciones contra la 
fuerza y  labai;barie, significaba que el 
sentimiento de U justicia late en su 
entraña, com / el agu'' fresca bajo los 
breñales o los espinos.
y  aquellas veinte, treinta mil almas, 
eco y  representación do varios millones 
que sudaban y  vibraban bajo el sol de 
Mayo, proclamó que en esta hora de 
dolor y  d© crisis—hora de alumbra­
miento,—el pueblo, consciente d3 sus 
derechos dé ciudadanía, es simien­
te y  es tierra, océano y  proa; oleaje con­
fuso, pero invencible tajamar también.
E. RAMIREZ ANGEL 
Madria-28-917.
Los germaaófilos
S O N E T O
Con instinto feroz de irracionales 
a Germania vandálica enaltecen, 
y  a la conciencia universal se ofrecen 
idólatras de crímenes béstjales.
Sus almas no son almas; eriales, 
páramos de odio son, do no florecen 
lágrimas da pied.ad que reverdecen 
ante el rugir de acciones criminales.
Indiferentes al dolor humano 
que la hecatombe mundial desata, 
copian del Circo al público romano 
que aplaude la bestial carnicería 
de la fiera que ruge, hiere y mata...
¡Son la insania de aquella graderíá!
' ANTONIO OLI VER, PEÑA. 
15íllll6.
La misión francesa ha visitado en 
los Estados Unidos dos lugares consa­
grados; por dos ilustres recuerdos: 
Harvard y West-Point.
Harvard es la Universidad más anti­
gua de, Norteamérica, una verdadera 
metrópoli intelectual y moral, una 
gran casa luminosa y afable que lia 
hecho resplandecer sobre el Nuevo 
Mundo las letras, las artes y  la ciencia 
d« la Europa civilizada. Emplazada 
en lo alto de una colina y circ«ndada 
de frondosos jardines que se prestan 
maravillosamente a los sueños poéti­
cos, alas lecturaspen.sátivas, al silen­
cio y a la contemplación, Harvard 
.domina Bostón, la rica, y popular ca­
pital de Massachuss' que conserva en­
tre éi confuso rumop^el trabajo y  en 
medio de la balumbá de los negocios, 
su carácter especial, su gusto elegante 
y puro para las cosas espirituales.
En vano, un numeroso equipo de 
filólogos alemanes ha intentado acli­
matar en este asilo consagrado al cul­
to déla libertad, los métodos y las 
costutnbres de las fundaciones cientí­
ficas de allende el Rhin. Harvard es 
más humana que todo eso. Harvard, 
cuando se ha creído en el caso de acep­
tar reformas, procedimientos extra­
ños, ha acudido, no a Alemania, sinO', 
a Francia, cuyos recuerdos acaricia 
siempre y cuyo (..hamplain es allí algo 
que'nunca se extinguirá.
Numerosos son los escritores y con­
ferenciantes franceses que la Univer­
sidad de Harvard ha acogido en su 
seno, como portadores de la buena pa­
labra, como precursores de la misión 
que ahora ha ido a tierra americana, 
prodigándoles toda clase de atencio­
nes y haciéndoles objeto de la más 
franca y cariñosa hospitalidad.
ra, sombreada p jr  árboles plantados 
durante la guerra de la Independen­
cia. En Otoño las alamedas, de púrpu­
ra y  oro, iluminadas por un sol tan 
suntuoso como triunfal, dan al mara­
villoso paisaje incomparable esplen­
dor.
Hace algunos años, un escritor fran­
cés dió en West-Point un‘á conferencia 
brillantísima, ante el estado mayor y 
los jefes y oficiales de la escuela. Eli­
gió como tema de su disertación, la 
noble carrera, militar en absoluto, del 
mariscal Lannes, muerto en el campo 
del honor.
Fué un homenaje consagrado al 
ejército francés. Hoy, otro mariscal, 
Joffre, el vencedor del Mame, ha vi­
sitado West-Point, recibiendo allí otro 
homenaje señaladísimo, el que corres­
ponde a su heroísmo y al raútuo afecto 
en que se unen dos grandes pueblos: 
los Estados Unidos y Francia. Todos 
los oficiales de la escuela, dirigí idos 
por sus jefes, salieron a recibir al glo­
rioso caudillo y le condujeron en triun­
fo a.West Point, saludándole como el 
gran libertador de la humanidad.
ñus, y don ÉdúfciJ'*)® , . . . .
De Cádiz, el ofici J  infantería don Julián
González Castro. ' , „  ,
De Sanlucar, don José r Barbadillo, 
socio de la casa exportadora v® vinos de la 
viuda e hijos de A. Pérez Megíai».
De Lucena, la señora viuda de y
Muñoz de Toro, con sus hijos los sefiori!..̂  d© 
Giménez (don Antonio).
De Villaharta, don Juan Toy,
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid; don Francisco Gómez Pizarro, hernians 
del marqués de Barzanallana y el estinjado 
joven don Baidoraero Méndez y don Joaquín 
García de Toledo y señora 
ASan Juan de Luz, la distinguida famiil» 
del ingeniero de la Compañía de Tranvías, 
don Fernando Jaques.
A Antequera, don Francisco Salios, don 
Alfredo Belda, don Ricardo Torres Otero, 
don Oeséreo Sanz Egaña, don Juan Duráa 
Mayorgas, don José Valle Peláez, don Félix 
Carmona y don José Mora.
§
Han regresado de Sevilla, las distinguidas 
señoras doña María Laureano de Marcelo y 
su hija doña Ana Marcela de Hernández.
. ♦• *
: Harvard y West-Point son, pues, 
los dos grandes corazones norteame­
ricanos que al recoger la ciencia y el 
valor, la cultura y el patriotismo de 
Francia, han enviado a Europa, a tra­
vés del Atlántico, el saludo íntimo de 
su cariño y  de su admiración y la es­
peranza de que el triunfo consaijrará 
definitivamente la libertad que defien­
den los pueblos aliados, contra la am­
bición y la tiranía de Alemania.
G. GOMEZ URQUIJO.
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña Gloria 
Herratz, esposa de nuestro estimado amigo, 
don José Fernández Escobar.
Por tan grato suceso de familia, enviamos 
a dichos señores nuestra enhorabuena.
§
Después de larga, estancia en Cártama ha 
regresado a esta capital, la respetable señora 
doña Joaquina Cabrera, viuda de García, 
acompañada de sus hijos don Eugenio, don 
José y don Rafael.
§
Con matrícula de honor en todas las asig­
naturas, ha aprobado el primer año dé profe­
sor mercantil, el estudioso joven don Gabriel 
León y Donaire, hijo de nuestro querido 
compañero el director de El Cronisla.
Reciba nuestra enhorabuena así como su 
señor padre.
La distinguida señora doña Rosario Ola 
mente, esposa de nuestro apreciable amigo 
don Pedro Pinazo Muñoz, ha dado a luz feliz­
mente un hermoso niño.
Nuestra enhorabuena.
De paso para Melilla se encuentra an Má- 
Iaga,procedente de Granada, el ilustre perio­
dista, don José BerveH Cano.
TORPEDEADOS POR EMBOTELLADOS
El Sábado próximo
S a e s g p ®  y  a p e a a
en el Teatro Cervantes.
F a j f i m a i D i a  y  L a is o !P a t @ B * i^
 ̂ — un, —
-  PESLdSISE
(Parmaeóutioo stioesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,-ALAGA 
Medicamentos qoimioamente pnros.-Espe- 
oialidades náeionales y extranJeraB.
Servicio especial de envíos a provincias. 
S e r v ic io ' n o c h e .—-Para recetad] 
amüentb (M preoios.
«
Los germanófilos, que diariamente 
publican los barcos torpedeados, tanto 
de ios aliados como de ios neutrales, 
haciendo cuentas galanas, para el triun­
fo de sus ideales, no tienen en cqenta 
el número de buques que se encontra­
ban embotellados en los puertos de las 
naciones que más tarde han declarado 
la guerra a Alemania, y que, por consi­
guiente, se han apoderado de los tras­
atlánticos mejores de la flota alemana y 
austríaca.
Se pueden calcular en 200 magnífi­
cos vapores trasatlánticos,de los que se 
han incautado Italia, Portugal, Estados 
Unidos, Cuba, Panamá y China, sin 
contar los que probablemente se apo­
derarán las naciones, sud-amerieanas, 
como el Brasil y otras que ya han roto 
sus relaciones con Alemania,—y vayan 
los torpedeados por los incautados.
Ha dejado de existir en esta plaza, nuestro 
estimado y respetable amigo, don Enrique 
Pérez y López, padre de nuestro q)n?rÍdo 
compañero en la prensa, el redactor-jefe de 
nuestro apreciable colega el popular díuri© 
de Melilla, «El Cronista» don Nicolás Pérez 
y Muñez-Oerisola.
El señor Pérez López era muy estimado en 
esta ciudad, donde había trabajado algunos 
años en el comercio y había desempeñado 
puestos en los cuerpos do Hacienda y Esta­
dística.
Además, como excelente publicista habíe 
dado a luz durante algunos años a !a «Guía 
oficial de Málaga y su provincia» valiosa 
obra que adquirió mucha importancia y ade­
más fundó hace algunos años el periódico 
«El Anunciador Cora|rciaI».
Enviamos nuéstro sentido pésame a la fa­
milia, de manera especial a su viuda la distin­
guida señora doña Carmen Muñoz Cerisoh; y 
a sus hijos don José y don Nicolás, qiterido 
compañer® en la prensa este último, que coa 
motivo de la desgracia que ha sufrido, se en­
cuentra actualmente en Málaga.
INFORMACION MILITAR
West-Point es, en los Estados Uni­
dos, lo que en Francia la escuela mi­
litar de Saint-Gyr. Eu West-Pqint ha­
cen sus prácticas de aprendizaje los 
futuros oficiales de las tropas federa­
les. Allí se aprende a amar al ejército 
francés en los recuerdos de la heróica 
amistad que ha hecho de La Fayette y 
de Rochambeau los campeones o los 
hermanos de los soldados de Washing- 
tón.
Las grandes figuras de la Historia 
se evocan y se precisan allí, en uno de 
los más bel os paisajes que la imagi­
nación humana puede concebir. West- 
Point es un promontorio que se eleva 
sobre las vastas perspectivas del río 
Hudson, sobre una ribera encantado-
P l u m a
B U S  t E L E G R A R f l A S
«Exemo. s'eñoi ministro de Hacienda;
La Cámara de Propiedad-Liga Con­
tribuyentes suplica V. S. eonceda So­
ciedad Metalúrgica Minera Málaga au­
torización exportar producios contrata­
dos extranjeros, seguro de que esto no 
perjudicará mercado interior.
De no hacerse concesión será forzoso 
cerrar fábrÍGa,parando centenares obre­
ros e inutilizando industria importante.
El presidente, Enrique Pétíetsen.— El 
secretario, Joaquín Madolell.»
«El ministro de Hacienda a don Enri­
que Pettersen y don Joaquín Madolell: 
Recibido telegrama. Tendré presente
y  Eapada
R e v is t a  astaial 
Habiendo sido prorrogado hasta ñ« 
de Agosto próximo, el plazo para que 
los individuos en situación de licencia 
ilimitada, reserva activa y segunda re ­
serva, puedan pasar la revista anual de 
1916 sin penalidad alguna, se hace sa­
ber a todos los comprendidos en dichas 
situaciones, pertenecientes a los reem­
plazos de 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 
1911, 1912 y 1913 que no lo hayan 
efectuado y cuyo domicilio se descono­
ce, deben presentarse en la sección de 
Quintas de la secretaría de este Ayun - 
tarniento ál objeto de notificarles órde­
nes de los señores jefes de sus respecti­
vas cuerpos.
Pá.srina seáfiindü
A s i t 6 S  se recetaba a los anémicos que 
bebieran sangre de buey, vaca o ternera, 
en los mataderos. Este tratamiento, a más 
de ser desagradable y repugnante resultaba de 
dudosa eficacia y con frecuencia daba lugar
perturbaciones, del estómago y de los intestinos.
N T E S
T /
I
Ahora___  ¡os anémicos, los debilitados todos
cuantos tienen empobrecida la saíigre pueden
Ti'
1
recuperar las fuerzas y ia salud, tomando después 
de cada comida una o dos Píldoras Pink, que 
les darán sangre rica y pura, les estimularán el 
apetito y Ies tonificarán ios nervios.
L a s  P í l d o r a s  P i n l i
son de reconocida eficacia contra la anemia, 
clorosis de las jóvenes, debilidad general, 
jaquecas, neurastenia, enfermedades nerviosas, 
reumatismo, dolores de estómago,
H O R A Se hallan de venta en tóelas las íarmaciaŝ  al precio de 4 pesetas) la caja, 21 pesetas las seis cajas.
MM&isoM&mm que así pudieron triunfar deinmesos pueblos I bebedores, . '
í
m
Que el abuso de las bebidas alcohólicas es 
daíiino.es npiniérs genera!, pues ya.la palabra 
eibií«.o de par si designa cosa excesiva, y por 
tatito, perjudicial
El doctor César Lombroso d'ce que ios 
descendientes de los alcohólicos son ciegqs, 
oaraiíl;ico3 o locos. Según «1 presidente de 
tos jueces ele divorcióle Inglaterra^e! 95 por 
‘‘eleníode disturbios matrimoniales son debi-- 
das al alcoholismo. Gladstond, antiguo pri­
mer ministro inslés, dice que ei ab̂ usp ¡dei 
alcohol es peor que d  hambre, la peste y la. 
guerre. El literato francés BalzeC ¿íce qué 
fcsce más daño qtse el cólera.
Según el dcctor Cerv^gr*,Extingue las fami­
lias. despuebla y fcífítíinta la criminalidad. 
Azcárate dice qu^ Asturias en el último 
quicquenio cree*;', el consumo d«l vino un 
80 “¡„ y la crj<jinaíidad 50 En los partidos 
donde disminución de esta consumo
disrain'iys.ron en el mismo 37 las tabernas 
y í*' s delitos
En Francia, de 170.000 tuberculosos, 
130 000 lo son por el alcohol- Sabido es que 
razas enteras de salvajes' han desaparecido, 
gracias a la obra devaaradora áé la embria­
guez. Ei obispo católico Íohilí, de Irlanda, 
se ha hecho cékbre combatiendo este degra­
dante vicies
II
Mas nó sé diarmen los vitleultoresj que los
él
(^fíé el uso moderado, pero continuado dé 
îáV! Wbida« alcohólicas es nocivo, es aún opi- 
*?úón de pocos, pites la palabra uso parece el 
término opuesto a abuso y sí abaso es máló, 
uso debe ser bueno. Pero ¿qué es d  ttso? 
¿qué Umiteá '̂iieufe?
El doctor Laitinen dice que tres cuartos 
<Se vaso diario en un hombre de setenta kilos 
8e perjudica, perqué el alcohol, dice, «rebaja 
9a cantidad fié trabajo muscular». El barón 
y®n Líebi^-, catedrático de química da una 
üniveí^idad alemana ha dicho: .<más nutriti­
va vs la cantidad de harina que se puede co- 
con la piinta de una navaja, que diez 
litros dé la mejor cervezu de Baviers».
E! doctor francés Gaillard sosrfena que es 
peor e! poco alcohol frecuente que mucho de 
«na sola vez, y esto es evidente,pues no hay 
moderación posible en lo que es dañino por 
sí. Que las bebidas alcohólicas no son aliníen- 
to lo demosírtó el manifieste de los 600 médi­
cos de Holanda,
Alimentando un número de perros con co- 
midas alcoholizada-^ y otro número igual con 
sencillas y arrojándoles pelotas para que las 
trajeran, los primero.s sólo pudieron traer 
47Syles segundos 922: curioso experimento 
lícvaá'o a.efecto en ia Universidad dé O'ár k 
(Estados Unidos).
«'ero es que aun admitiendo que sólo el 
abuso es dañino,se debe esíirpar su uso, pues 
ds la abstención al uso el asaito es brusco y 
dificH, mientras del uso al abuso se pasa in-: 
«efffsifeieítiente. ¡Sin uso es imposible el abuso!'
cometer un crimen sé emborrachan 
|)Hvnero porque ss atenuante y segundo por­
que anubla el «ntendíniieuto y avi va las bajas 
pas>®nes y a! borracho todo se ¡es discuipa; 
y toda es disculpable dasde el rnomsnío en 
que todavía hi4y hombres de ciencia (;)■ que 
tíesfienden et aso, sin fijarse en que ei alco­
hol (como todos los narcóticos) ,es un disol­
vente de ¡as grasas: las céluias c r-.braies 
soa casi todo grasa; por esto ei aicoho^ ataca 
a'i cerebro y también al hig^do 
L'i taberna es agencia da corrupción elec' 
tora!: por eso los poüfico-s malos no van da 
firme contra ella. En Liverpool se ha hecho 
este observación:, en el distrito A .h  y 1Ó0 
tarbem asy9íl pobrési es decir ei 1 por 28, 
sviieHtras en ei distrito B no hay ninguna, ha- 
Ísií-ndo solo 45 pobres o sea el í po'r'l lOÓ.
Nuestro insigne Ramón y Caja! dice que 
la ciencia ha probado ya que las excelencias 
del vino son mera üfesión, pues aun modera-̂  
damáíe perturba el sistema nervioso. Y nada 
hay tán elocuente como el experimento de 
Mr. Parquet con sus obreros, la mitad de ysa- 
tíores de alcoholes y la otra mitad abí-tiríen- 
íss: al principio triunfaron los primeros en 
el raáximun de trabajo, pero al fin del mes el 
triunfo definitivo fué dé los abstinentes 
Maeztu en el «Nuevo Mundo» dijo: «Todo 
Intelectual que deja de beber líquidos alcdhó- 
cos, advierte e! poco tiempo que su potencia 
de trabajo mental se multiplica» Lo cnál coin­
ciden con la advertencia de Luís Vives de 
que el vino ,es yéneno n7oríal pata la mémo- 
ria. . ‘
Va creciendo la reacción de los médicos 
contra el alcohol, aun en loa casos en que an­
tes era único remedio En ínglateír», en 1875 
se gastó en los hospitales IG 600 pesetas en 
alcohol mientras.qúe en 1905 ei gasto fué de 
'64 pesetas de alcohol y 30 000 pesetas «n le­
che. En el msgnífico manicomio del Llobre- 
gaí ya no se da alcohol. Lo mismo ocurre en 
tes njanicoraies de Hungtía y en casi todos 
los de Alemania,
Según un cartel que se hizo fijar ea las ca­
lles de París en 1902, firmado per eminencias 
médicas, muchas enfermedades se agravan 
con el uso moderado del alcohol y entre 
otras: del estómago, del higeido, hidropesía!, 
tifoidea, pulmonía, erisipela, parálisis, locura.'
Juiio César a ¡os 40 años, se hizo abstinen­
te absoluto.
El J.uDón abstinente venció a Rusia bebe-
absteniios nó vamos contra sus ihteresés, á. 
contrario, reeomendaiSós sus productos, pero 
en ottáfórma. Recomendamos el cousumo de 
l6 Uva como la mejor fruta, pero huimos del 
vino ¿y no es lo mismo? ¡ca!’
El jago de uva: qs aii.mento con gluten y 
goma; tiene albúmina y czúearl Úéñé tanitló, 
ácido tártrico, azufré, potasa, fósforo y piras 
sales; careée de ácido acético, éter enántieo 
y alcéhó!.. de modo que ,es un alimento sin 
álCohol.,
11 vino: no es alimento, careciendo de glu­
ten y goma; ha perdido casi toda la albúmina 
y el azúcar; ha perdido te mitad del ía.nino, 
ácido tártrico!, astufre, potasa, fósforo y otras 
sales; tiene ácido acético, éter enántieo y 
alcohol (de § a 21 por OiO)... de Siiette que 
no es alimento; el poóo que podría tener está 
destruido póFél alcohol.
Además, no hay que exagerar ía importan­
cia de la exportación del vinOt de nárajijás se 
exporta cinco'Vécáá ñiá§; de cebollas-25 OiO 
más; de térnates 25 0¡0 más; de minerales 30 
yeóes más, etc. El dinero no malgastado en 
vin« Iríá afoteentar ottaís mdnstria-s. ;
La elaboración de las b ibteas alcohólica» 
produce muy poca gapasiqia En la de cerve­
za se gástán ^? mlHóáés d«'francos y émpleaU 
2.000 hófhbVéíí ganando 4' tnilionés, en tanto 
que en'la-extracción'de'irulla*sé gástá la mis­
ma cantidad, pero sé -emptean 9 CQ0 homhr-e? 
que gsnaÚ'ÍS müloneéf.
Ei Estado da Mainé hntes. de piohibirla 
fabricación de bebidas alcohólicas era el más 
pobre de ios Estados Unidos hace 60 años. 
Hoy es el másYico-' ' .
Los ábsterhios defendemos lá uvá: comba­
timos sti'degradación
Foméntese eí consumo de uva, de pesa», 
arrope,ávfnó sin fomentar (como el Ralmost o 
Mostellé), glucosa ó  azúcar de uva patá pas­
telería, jarahería, farmacia, eíCí,: etc. ' , 
Hagamos porque todás las proy-lncias de 
Españe;imiten a Aimería, cuya riqueza es la 
uya dé embarque que remite a los pUéHos 
más le|áno8 y también a Málaga, cuyas ri- 
quíshná.s*'pásáS tienen fama mitndia!.
Y habremos realizado una gran obra soda! 
en pro de ta disminución d d  vicio y del cri­
men germinado en ias tabernas, entre el vaso 





Orden del día para la sesión próxima.
<ú& ofsm B
Proyecto de Reglamento, para el orden de 
las sesiones, (conílnitación).í 
Presupuestos formulados por, el arquitecto 
Munictnál, a saber: Reparaciones en, la Es­
cuela factorial, establecida en Ja casa núme­
ro 1 de ía calle, de Miijapa, , ,
Idem, en eJ cárrq, número 2, !ó3 destina­
dos al transporte de eáfnes pará éV abasto pú­
blico. ■ ' ■ , ’ ' '■■■, '
instalación de cinco,’ boq'iüias para riegos,
en la calle de Andrés Borrego 
Graviíía de la playa, paratel GrupoEqcolar
E! doctor Baer,de Berlín, ha dicho que : 
Fi -'n-'-ia en 1870 fué derrotada por e! aicohoi..
k-utft:-; tó d-ühibe r-s'¡ ab.ro!isío & su ejérci- mis'mo . lugb-d'or;,;,, Ei ''apa León 
i .íé iiDsiiueate. MuhoCisa íambién i,o ítíé 
y lo impuso como precepto a ¡a vez higiéni- 
coyreügioso a sus millones de adheridos
«Bergatníí!»
' Réparacjqn-es en !as<calle.s de los Granados, 
Férhán’déz yHercía,'Edúár^^ Ocón. San Juan 
de los- Restes, Horno, Mártires, Pasillo de 
Santo Uomingo, Dbn Juan de Málaga, Trini­
dad y Pozos Dulces^
Carta del señor alcalde dq Lémoña, sobre la 
publicación de Un álbum.
Escrito de don-Manúel A-rias, pensionado 
por esta Gorgoración, donando a la misma un 
cuadro al óleo.
. Oficio-s del señor Goberpador civil, sobre 
exhtsmacíohes en el Cementerio de San Mi­
guel:
Otro dei señor alcalde, referente a la ma­
trona de la Barriada de Churriana.
, , JPresuRuéátó'para la repqq̂ ^̂  ̂ de na, pes? 
¿'ante, cori^espondiénte B un faro! ’dél álum- 
, brado público
Oficios de los Juzgado de la Merced y San-' 
to Domingo,'ofreciendo expedientes, juicios 
de faltas. ’ ,
Otro dq la Delegación Regia de 1.* Ense­
ñanza, sobre las escuejasí déCámpanlUas. 
Asuntes quedados sobre la mesa:
; Proyectc>,,de establecimiento de un depósito 
dé'carbón en eí dique dé’ Bpniente del Puerto 
de eita Capital, presentado'por la Compañía 
do Vapores Correos de Africa.
Nombramiento interino de conserje portero 
de la Casa Matadero, a favor de don José 
Vázquez Garrido.
' Moción dé! señor concejal don Francisco 
López, relacionada con'e! desareno dei Gua- 
dalmédina.
Solicitud de don Antonio Montero Cabra, 
interesando se le confiera el cargo de conser­
je del Matadero Central.
Informes de las Comisiones de Hacienda y 
de Arbitrios, relacionados con la recaudación 
en periódo voluntario 
Suspensión de empleo y sueldo del Inspec­
tor dekArbitrio de meicados y puestos públi­
cos, don Rafael 'Vite Contreras.
Solicitud de don Francisco Rueda, pidien­
do se !a nombre Conserje del Matadero Cen­
tral. ,
Informe la Comisión Jurídica, en Cornil- 
nic. j¿ió«e.s del Director de la Sociedád de 
Tranvías y de! ingeniero industrial, sobre in-
Moción del señor concejal don Francisco 
López, relativa a lo-s animales doinésticó^ 
Idem, dél señor regidor don Manuel Car- 
Cer, .referente a la Dirección de Obras Mtmi- 
¿ipáteS;
iderii, del señor regidor Sindico, don1)!ego 
Olmedo, relacionada también con la Direc­
ción de Obras Municipálés 
Idem, del .señor concejal don José Somode- 
vilja, referente ál preció, dé las cátnes 
Otros próÉédeníes deja siiperióridad o) de 
carácter urgente recibidos después de foííi 
da esta orden del día
P e los Directores de periódicos locales 
diendo que figure en el Salón de Fiestas 
la nueva Casa Capitular, el retrató de Artu­
ro Reyes. )
Otra de don José Casíni Alvarez, fel'icio- 
íiada con las aguas de §án Telmb.
Oira de don José Rodríguez Robles, con­
tratista de las obras de adoquinado con date- 
fiál iisádo, sobre recepción definitiva de' las 
qüe lla realizado ,en distintds Caileá.
De doña Dolores Mártir. Gómez, referente 
a la conírucción de tín horno.
De la Superiorade! Asilo de San Juan de 
Dios, interesando se le suministre agua de 
■Correriiolinosí
De don Cipriano Martínez Ocaña, solicitan­
do se le otorgue escritura de propiedad de 
un metro de agua de Tof remolino?.
De don IgnacicrMorále.? Morales, haciendo 
igual petición.
De clon Frartcisccí Gallardo -Berddj, sobre 
destino de dos metros de oguás de Totremb- 
linos.
De don José .Ariüo Nieto, sobre ídem, ídem 
idear
De don Juan Benitez Villalva y don , José 
Gil de Sola, relacionadas con carros agríco: 
las ■ . '
De don Francisco Blote, sobre ptergamien- 
to de''e.sefitura de pfopledad de metros de 
aguas "de Torremolinos.
De don Ricardo Elier, doña María Ruiz y 
doña Pilar Gómez, reclamando éontra los Ar~ 
bltriós dé Patentes e inquilinütP. • . . .
De la viuda del conserje qué' fue de lá C a­
sa Maíadéíóv'pldiendo pagas de% ca.
d© 0 © m isi© Bies
De la de Obras Públicas, sobre cerca del 
«olar que ocuparon las casas 10 y 12 de calle 
del Conde de Arandá
De la de Mercados, en moción deL señor 
'Viñas sobre recaudación dei Arbitrio. "
De la^de Pqlieía Ürbana, en escrito del di- 
reétof de la Compañía dei gas, sobre baja efi 
una cuenta de cristales 
De la misma, en presupuesto para dotar de 
alumbrado el lugar que ha de ocupar en la 
Alameda la Banda Municipal.
De la de Hacienda, en proyecto de distri­
bución de fondos para el mes de Junio pró­
ximo.
De la de Arbitrios sustitutiyos, en reclama­
ción deducida contra el de Patentes, por do­
ña María García, Mariíii.
Dé la misma, éñ ídem, contra el de águáá 
de Toffemobnos, per don Antonio Drellaná 
y Oáceres.
De la misma, en idem, contra el de huecos, 
vallas y atirantados por don Luis Cobo Ariño.
De la Jurídica, sobre aplicación de metros 
de agua de Torremoíinos.
en el Teatro Cervantes. ,
terrup_c!ói-i.,dél exoresadó .servicio 
ideiú, ia de Hacie-nda, relacionado con 
la casa-hábitáción del Director de la de So­
corro, del Distrito de Domingo.
Patronato escolar de segunda enseñanza
En ei día de ayer y en el salón de ac­
tos de este Instituto y bajo la presiden­
cia de don José Estrada, como' repre^ 
sentante del Claustro de profesores, se 
reunióTa Comisión de. la Junta de Go­
bierno dei Patronato, integíada por el 
Presidente, don José García Herrera; 
vice, ,don José 'Mañas; secretario, don 
Juan Ausaldo, y vocai, don Manuel 
Bosch, dandp entrada a los alumnos 
que en gran nümero ocuparon los es? 
caños de dicho salón, a! objeto de pro­
ceder a ía ■adjudicación de les premios 
de conducta y de perseverancia, como 
estaba ya anunciado.
En elocuentes y persuasivas frases 
se dirigieron al Cuerpo escolar los se­
ñoreé; Estrada y García Herrera, expli­
cándoles la importancia de la función 
que iban a realizar y ejíciíándoles a se­
guir coa perseverancia y entusiasmo el 
camino del deber.
Acto seguido se procedió a la elec­
ción por sufragio mediante papeleta in­
dividual y cerrada, resultando adjudi­
cada por gran mayoría al joven d®n 
Juan Jáuregui Eriales el premio de 
constancia, consistente en un precioso 
réloj de pulsera, que lleva grabada la 
dedicatoria del Paíronaío.
Seguidamente se procedió a elegir el 
alumno del sexto año merecedor del 
premio dé perseverancia y previos in-” 
formes dei Claustro de profesores y ios 
que particularmente había obtenido la
junta de Gobierno de este Patronato, le 
fué concedido al |oven don Casimiro 
'Agüero Gascón,a! cual le serán costea­
dos todos los gastas correspondientes 
al título dél SachiUeraío.
Dichos jóvenes, a qulefies embarga­
ba lá más noble emoción, fueron feii- 
ciíaáos efusivamente por ia Presidencia 
y Geraisién adjunta, recibiendo después 
plácemes de todos sus compañeros.
Queda aplazada para el mes de Sep- 
tienibre próximo' la adjudicación del 
primer premio, consisteiiíe en costearles 
libros y maíHculas pata él primer .año 
del Eachiüeraío a un alumno de ¡as Ea» 
cuelas públicas, elegido entre los que 




Ayer reunióse la Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
6iin.¡oa8
El alcalde accidéníal, señor Peñas» 
estuvo ayer en la casa de socorro de la 
Explanada de la Estación, para estudiar 
la forma en que se ha de proceder a la 
insíaíacién de las clínicas de sspeGialí- 
dádes médicas,
Oft8Ínf@G®i<snes
Se han practicado desinfecciones en 
varias casas del décimo distrito, en las 
cuales han ocurrido casos de enferme­
dades contagiosas.
Comaai8Íca.cíóii
La cuarta División de Ferrocarriles 
ha comunicado a! Ayuntamiento que 
ordene ía desapariGÍón del local de los 
baños templados del esíabkGimiento 
balneario de «Apolo», por que estorban 
el paso dé ios trenes Suburbanos.
■Miña amnffríaaia
Eti la mañana de ayer se desarrolló 
un sangriento suceso en el lagar llama­
do «Castijuelas», situado en ¡a demar­
cación cíe Campanillas.
Entre los jornaleros Salvador Gon­
zález Gutiérrez, de 2(3 años, y Manuel 
Romero Aranda, de 24, mediaban anti­
guos resentimientos, motivados por que 
en cierta ocasión el primero se apoderó 
de un revólver y diez pesetas, que per- 
tenedan al segundo. ^
Ayer, eíteontráronse / ambos indivi­
duos en el citado lagar, trabándose de 
palabras, de las ejue pasaron a los he­
chos.
Salvador, esgrimiendo una hoz, trató 
de agredir a Manuel, quien para r<|pe!ér 
la agresión hizo uso de un reyóiver, dis- 
parando el arma, cuyos proyeeílíes al- 
canzarona aquél.
Varios trabajadores que se apercibie­
ron de lo ocurrido, avisafon :a una pa­
reja de la guardia civil de aquel puesto. 
Los guardias Juan Medina Pérez y 
Angel Román Jiménez,, condujeron al 
herido a la casa de socorro de ía Expla­
nada, de la Estación,
El faeuítativo de guardia, señor Be­
rrocal, reGonoció a Salvador, que pre­
sentaba las siguientes lesiones: 
lina herida dq afina de fuego con 
orificio deentradá por erderso  déla 
mano derecha y de salida poí la cara 
anterior de la primera falange del dedo 
medio de la misma mano; otra de igual 
naturaleza en la cara anterior de ¡a se­
gunda falange del dedo indice de dicha 
mano y salida por ei dorso de la terce­
ra falatigCí f  otra contusa de dos cen­
tímetros en la cafa posterior de la ter­
cera falange del dedo medio de la ma­
no izquierda y erosiones en el dedo 
anular de dicha mano.
El estado del herido se calificó de 
pronósíiGo reservado, por lo que el fa­
cultativo ordenó que aquél fuera con­
ducido al Hospital civil.
i í  agresor llegó a Málaga en el co­
rreo de las éiñéo f  media,, conducido 
por el cabo de la guardia Civil láe aquel 
puesto, señor Ollao y un guardia.
De todo lo oeurrido se ha dado cuen­
ta al Juzgado de instruceión del disírí- 
to correspondiente.
m í e n  mñWE
fSSSB
En el caiiiíno de Aníequera sufríéi 
ayer tarde una cáida el jo ven de doce 
añós Aníon|^ González Toboso, resul­
tando con iá fractura del húmero por 
su tercio superior izquierdo y luxación 
de la arfículación del codo del mismo 
lado.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la éxplañáda de la 
Estación.
El estado del muchacho se califieé 
de pronóstico grave, pero no Óbstante 
pasé a su domicilio, situado én la plaza 
de Mániely número 1;
El áábado próximo
Sangp® j  ms»®aa
ea el Teatro Cervantes.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani 
zadora del Partidé Republicano local 
la.formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual; las oficinas en 
los centros siguientes:
CírcLilo Repúblicáno.—Centro Fede­
ral. —J uventud Republicana.-—Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro
I Republicano obrero. Carrera de Capu­chinos, 50.—Centi-o Republicano, callé de Mármoles, num. 92.—Centro Repu? I b'iicano, calie de San Pedro, núrns. 10 I y  12.—Centro Republicano, calle'de la I Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac- 
I ción de EL POPULAR.
. . - V '
Lb  s . M, -
Oonstraooiones mafc.ilisa?. Paaa'te? filos y giratorio». Armadura» d® todas clases. Depósitoa jj 
para aceites. .M-itedal fijo y m.5vU para Ferraoarrilaa, Coutratistas y miaská. Faadioión d® lironca ,j
y de hierro ea piezas hasta 5 030 üilogramos de peso. Taller jaaseáaieo par» toda clase de tralia- |
jos. ToraíUeria can tuercas y tuercas én feruto o rasoadas. _ (
Direcsióa teleiráSea <fLa Metalúrgiea»,-Málaga.*f*-FábrIe», I*a#90 de loa Tilos, 28.—Btarito* 
rio, Marchante, 1.
‘E L  L L ' A V I N ,
A R R ÍB E S E  Y  F A S B U A L
‘ BñmrA m ñ ñ m , i s -  — . ,
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapa» da aiao y latón, alambres, estaños, Irpjalata, 
tornilleida, clavaxón, oementos, etc., etc.
EL CANDADO
Hlsviacéii ii€s Fes«B«Qter»íé¡ svsasroit* ^
j y 1 1 8  y . y y x
JUAN &0HÍE2 GARDIA 2 0  AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,.
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos,; Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre j  Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
I Carrillo y  Compañía
Q R A N A D ñ
Abono» y  prímerasl materias.—Superfosfato de cal 18i20 para la próxima siembra, eon garantía de riqueza.
l D e p ó s i t o  e n  M á la g a s  CaBBe d e  C u a e le le s i  eiúmP a r a  la f e r m e s  y p feolosy d irig ie se  a  la  D ireoclón i
A L H Ó R P I Q A  1 2  y  i  3 .  -  O R A R  A R A
r mEMñ99
El Sábado prÓ3(;imo se proyectará en 
el teatro Cervantes, la hermosa pelieula 
de este titulo, inspirada en la grandiosa 
novela de Blasco Ibáñcz.
Después de Madrid, esta capital es la 
primera de España donde ha de ser pre­
sentada, y nada hemos de decir del mé­
rito de la produeción, teniendo a la vis­
ta la prensa de la corte, que tantos elo­
gies le ha prodigado.
La película es reproducción viviente 
de la famosa obra de Blasco Ibáñez, y 
en ella—sin omitir detalle alguno,—des­
filan, entre las bellezas de los países 
andaluces y sus más célebres monu­
mentos, las interesantes figuras que' 
constituyen el alma de la novela y su 
argumento emocionante.
Aguas de Moraíaliz
L a  n»@|oiP 
p a i»a  eS 
e s t ó m a g o .
L a x a n t e s .
DadSactiiías.
InfaSiSiie
c o n t r a
eB e s t p e S i»
m ie n t o .  
D e B ie ie sa  
p a r a  Ba
m e s a .
E s p e c ia l  
P a r a  
r é g im e n .
DEPOSITO CENTRAL
D argniB llo 4 .  — güM D BD
DEPOSITO EN MALAGAP U z á  D E L  SieSL O , 8
^Ei £ # a r ® r , 0 y
parnandlo D o^ríguea
’ ; -■ « B A L A S A  ¡
Oocina y Serísamentaé toda» claess. j 
Para favorecer al póblieo fibll precios mt^ ; vefitiajosos, se venden Lotes da BateiÍA'Je oom- na dé peseta» 2‘40 a 8, 8‘76, 4‘50, 5*50, >7, 9,10*90 y 1S*75 en adelwate hasta 60.Se hace un bonito regalo a todo oliente que: compre por valô d̂e 25 peseíiw».
BALSAMO ORIENDASf
Oallioida infalible: curación radical de calles,' ojos de gallos ydurésa de ks pies.
De venta ®n drdguéíias y tiendas de q[tiieallá. ■ 
El rey de los osllieidas Bálsamo Orieutab. '
Eerreterfa áe «Ei Lla''?ero». 
prilgaez.
-B* S’ernandp Ro*
' '»:— 'd b  l a  — :
BmiEBm, EmmémiG'ñ
dfe Umiges del Pefs
.PSaza «8»  la Cona'tltuoiéa niúni. 3 
Abieito de once a tres de la tárdé y de siete: 
a nueve de la rioshe.
■mmo
Luna llena el 5 a las 13-8 
lol, sale 5-15, pónese 7^31
Semana 22.—Jueves 
Santo de hoy.—Santa Petronila.
Ei de mañana:—San Iñigo.




E s t a c ió n  m c t c c r c i ó g l c a  ' 
d e l  I n s t i M c  d®  liiáBaga
Observaciones tomadas 3̂  las ocho de la raa* 
fiana, él día 30 de Mayo de 
Altura barométrica reducida' a T82‘2 
Maxlma del día anterior, 25'4/
Mínima del mismo día, 16'0.
Termómetro seco, 21‘0.
Idem húmedo, 15'0 
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—Jí. m. en 24 horas, 1791 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
Evaporación mtm, 8'1.
Lluvia en mira, 00.
M &rmiM S
Ea el negociado correspondiente ds¡ 
este Gobierno civil ck recibieron ayer 
los partes de accidentes del trab’ai» 
sufridos por l?>s óbreteos siguientes: 
José Cano Z«vitís, J -sé Jiménez Ca 
rrasco, Manuel Ftías Mecías, Autoaíoy 
Expósito Expiósito, Ántoaío García. 
Moreno, Juan Maris! Lónaz, Rícarclo 
Sí;-to Héfí era. Haíae! Doblas Lsges j  
Jeaquíü Raíz Ruiz.
En el vapor correo de M«lilía llega» 
ron ayer a Málaga los pasajeros s i ' 
guíeme*?:
Don Eduardo Grande, don. Cesar 
González don Juan Paüarés, d*'>n Luis 
kuMo, don Padró Díaz y don Tomás 
Gómex*
Don Manuel Iller« de la Cuesta ha 
solicitado de asta Jefsttóra dé minas 
veinte pertenencias para uaa de hie­
rro, denominada «La Burguesa», sita 
en el psrAje Roca Piedi a, d«i término 
dcAlmargen.
He aquí ios días señalados para e¡l 
pago délos haberes dei raes actual, 
en la Tesorería de Hacienda, a los in- 
dlviduo.s de Clases Pasivas, en ia íer-' 
ma siguiente:
Día 1 de Junio: Montepío 1 civil, K c ' 
muaeratprlas, jubilados y  mssada.
Día 2: Ketírados que cóbriia por ha­
bilitado.
Día 4: Retirados que cobrtxai por eí.
D í 3 5: M ontepío m ilitar.
Día 6: Nómina gene! bL
Día 8: Rcttncío'»'’ ‘'«,
m
A fia de oir rec ámacíones se en- 
cuentfívn expuestas al público, pm  el 
tiempo que determina la ley:
Ba los ayuritamieutos de Benalau- 
ría' y Genalguacll, ias c^\eates nusníci- 
«ates ccrí éspondishtss al ejercido de
E álos  (le Farajáa y  Cuevas Bajas 
los repartimientos de arbitrios pxtra.» 
ordinarios para el eorríente año.
E l ju ez  de M arina del arsenal de la 
C a rraca , cita  a Ild e fon so  f o ­
sa les; p rocesad o  p o r  dcserdóií.^
E l de P ledrabuena, a José Lo>.ano y 
G ran, p a ra  respon der a los c.’W'gos 
que se  le  hacen.
Habiendo cesado en el cargo tüft 
procurador de éste cotegíp don Rafae?. 
Viíaseca Martía«z Páiáez y siendo ne­
cesario devolverle su fianza, las per­
sonas que tengan que fífclamar algO' 
contra dicho señor lo harán en el juz- 
gáds d.í Í5 struccióa de la Alameda de 
esta capital.
D e m a n d a  d|@ d i v ó F c S o
La señora M, G. ha présentádo de­
manda de divorcio contra su esposa 
don A L. porque dicho señor le había, 
engañado llevándole muestra para «u. 
tí aje no siendo de la casa CRUZ SAS­
TRE, CASTELAR 22, habiéndole 
aconsejado ella de que se lo hiciera 
uno de los que tiene marcado ca 
escaparate a 65 pssatas hecho ñor los 
últimos modelos recibidos de París y 
Londres.
Cura el csíórnsgo e intestinos el 




P ñ ú w m G m s :
Madrid 30-1917. 
s ie s o ia á c t ir *
Barcelona—A las oficinas de la Tras­
atlántica acuden numerosas personas 
para consultar la lista de los salvados 
dél «Eizagirre», originándose tristísimas 
escenas.
Muchas señoras fueron asistidas, de 
fuertes ataques nerviosos.
Hasta ahora solo sé sabe que se sal­
varon veinte y cuatro personas.
Barcelona.—El señor Morete aban­
donó hoy el gobierno, marehándose a 
un Hotel.
Le despidieron casi todos los funcio­
narios.
L©8*r>cs6JiK
Barcelona.—Esta mañána llegó Le- 
rroux, descendiendo del tren en el 
apeadero de Gracia, donde le recibieron^ 
DUiafrosos amigos y correligionarios. 
B s i s e l i o i n e s
Cádiz.—Ha fondeado el trasatlántico 
«Cádiz».
Cuentan los pasageros que en Ha­
bana continúan las rebeliones, princi­
palmente en la provincia de Santiago 
de Cuba.
El cabecilla Rigoberto Fernández in­
cendió el pueblo de San Andrés.
Además, las fuerzas que le siguen 
derrotaron en Baragua a las tropas lea­
les, msndi .̂das por el coronel Lore.
T O R O  S
'E e i
Lñ SOSIÜlieil B E  L ñ  PWEmSñ.
Con un lleno completo se ha celebra­
do ia corrida a beneficio de la Asocia­
ción de la Prensa.
Las localidades aparecían ocupadas 
per multitud de bellas mujeres, iueieri- 
do la clásica raantiúa española.. !
Sobre ios antepechos de los palcos 
se destacaban lujosos mantones maní- ‘ 
ídios.
Los íoiss de Pablo Eoniero resulta­
ron superiores, prorrumpiendo el públi­
c o s  grandes aplausos al ser arrastra- 
ites.
Gallo en el primero trabaja con ad©r- 
¡nos, dando buenas lances, y con la mu­
leta está muy valiente, colocando media 
atravesada y después intenta el desca­
bello repetidas veces, hasta «om e- 
guirio.
En el quinto labora c@n vafentía, para 
media desprendida y varios descabeilos.
Martin Vázquez, eon la capa y mule­
ta queda en los suyos como un va­
liente,
Al^egundo lo despachó de un pin­
chazo y media buena.
En el sexto éjecuíá meraviilosameníe 
la suerte del volapié, que resulta un 
poco delaníeríllo. (Ovación).
Gallito lanceó superiormente al terce­
ro, que era quedado, y después des­
arrolla «na magaíñca faena de muleta, 
que ©®rona con una entera. (Ovación y 
oreia.)
Al séptimo le puso buenos pares.
Con la muleta liaee un trabajo acep­
table, pero a la hora de la verdad pro­
pina ai bicho un bajonazo, oyendo una 
pita.
Belmente lancea bien a ambos. 
Muleteada cerca y bién para dos 
pinchazos y una entera delantera, su­
friendo un gofpe eri el brazo.
En último estuvo valeros®, dando 
fin d«í toro de media atravesada.
El desfile resultó muy brillante.
Es? .
En ia tercera corrida de feria, cele­
brada hoy, íué cógidq el diestro Ange- 
íete, ai que coraéó . bárbáraníante el to­
ro, ocasionándole una herida de deee 
«entímeírosi que-le perfora el intestino 
recto. ; ' ; ‘ '
Ádamás recibió ún varetazo en él pie 
derecho.
También el quinto toro cogió al dies­
tro Nacional, reauítaiído Con diversos 
varetazos y contusiones. .
Después de curado salió,despachan­
do al sexto superiormeníq.
Durante la lidia deí sexto se arrojó 
al ruedo un aiciónado al que alcanzó 
el bieho; reoibió una cornada de quin­
ce ceníjmeírbs dé extensión.
m M o m m
Madrid 30-Í9Í7.
S is i
El subseeretafi® de Gobernaeión no& 
dijo que carecía de noticias.
€ O Ü S E J 0  BE  K i ^ i S T U a S  
. . ü  la
A las once llegó el señor García Prie-' 
te a la Presidencia, para asistir al Cónr 
áeja.
Nos dijo que momentos antes había 
conferenciado con el Director de Segu­
ridad acerca de la manifestación neui- 
traiisía del Domingo, asistiendo a la 
conferencia los señores Bursil y Mar­
tin Rosales.
Anunció que en el Consejo se trata­
ría del carbón y dé los transportes,pues 
hay varios pueblos que se* oponen a ; 
seguir las rutas marcadas.
También jío.s participó que mañana . 
regresará eí Director de Obras públi- : 
cas, que viene de visitar varios puerlps | 
y ferrocarriles,
El ministro de Grácia y Jusíicla sol© ’ 
llevaba expedientes de indulto.
Francos Rodríguez era portador de 
una ponencia sobre establecimiento de 
medios para estrechar las relaciones 
con Portugal.
Alvarado nos dijo que por fin logró 
solucionarse el asunto de la exporta­
ción de frutas que han de embarcarse 
en buques ingleses.
Bureii extrañábase de las quejas por 
la censura, asegurando que se habla 
dejado pasar todo, meíiiosJo no publi- 
eable.
No és posible permitir que ios co­
rresponsales extrangeros inventen y te­
legrafíen torpedeamientos en aguas es­
pañolas, porque tal cosa' constituye un 
crimen intolerable.
De esos telegramas tengo un montón 
en el ministerio.
Respecto a los petardos de Barcelona. 
-  añadió— he pedido dates a aquel 
gobernador, quien me eentesta ser in- 
esacto 1© que se propala;
Lo ©Gurrido limitóse a que unos mu­
chachos colocaron fulminantes .al paso 
del tren, produciéndose las naturales 
detonaciones.
Este suceso, tai como ocurriera, no 
lo ha recogido ni la prensa.
Alas doce y media llegó el señor 
Aguilera, didéndonos que había firma­
do varios ascensos y que llevaba a 
Consejo un indultó.
Confirmóla Uegada de Alfau, con 
quien hubo de conferenciar, sin añadir 
ninguna otra deciaracién, a pesar d® la 
insistencia de los periodistas.
A la hora de telegrafiar, continúa él 
Consejo.
A la una y media, próximamente, d  
señor Francos Rodríguez se separé de 
sus compañeros, para manifestar a los 
periodistas que el Consejo había empe­
zado c©n algún retraso, y que termina­
ría después de las cuatr© de la tarde.
He abandonado la reunión—siguió 
diciend©—para ofrecer a ustedes un 
avance.
Dióse cuenta de la ponencia sobre 
Portugal, en la que se prepone ia crea­
ción d®' dos establecimientos docentes 
en. Lisboa y Oporío.
Dicha ponencia fué entregada al mi­
nistro de Estado para que la complete.
Se estudiarán los medios de sostener 
esos centros docentes, y sübvenciona- 
ránse los establecimientos creados para 
la enseñaiza de españoles residentes 
en Portugal, 1© cual ha de contribuir al 
estrechamiento de relaciones de ia 
nación lusitana con la española.
Rosales habló de los transporíeSj 
>Se aprobaron varios indülíos corres­
pondientes a Guerra y Gracia y Justicia, 
como también unos expedientes de trá­
mite que presentara 1 minisTo de Fo­
mento, sobre las obras del puerto de 
Coruña y de la ría Arosa.
Seguidamente el ministro de la Gus'̂ - 
rra dará cuenta de todos los asuntos de 
su departamento.
Asimismo se proponen hablar Bureii 
y Alvarado.
la  «saiétiá
" Terminó el Consejo a las cinc© y 
meáia„
Antes de que finalizara, salió Aguile­
ra, y esto dió motivo a que se hicieran 
Comentarles, creyéndose, incluso que 
había dimitid®.
Francos completó la referenda del 
acto, quitando importancia a su extre­
ma áúradón; aseguró que se había pro*̂  
!©ngádo a causa de las materias que sé 
estudiaraH.
Alvarado informó délas negociacio­
nes diplomáticas que se realizan.
Aguilera dijo que sus impresiones 
acerca de lo de Sarcébna eran satisfac­
toria, negando lo que dice ia prensa.
Bureii hablé de cuanto se refiere a 
miíines y reuniones.
Acordóse qué, en virtud de estar 
pendientes importantes negociaciones 
diplomáticas, cree ei Gobierno dañosas 
las irían if estación es sobré asuntos inter- 
nacieriaies, y por ello, asumísndo la res­
ponsabilidad del acuerdo, reseivió/e 
prohibir por ahora ios actos anuncia­
dos en Madrid y provincias, en éste, 
sentido.
Aprobóse el reglamento condicio­
nando los destinos de jefes y ©ficiales 
uei ejército.
García Prieto habló de la provisión 
de senadurías, ilegáníiose a un acuerdo, 
que no se publicará hasta que lo firme 
ei rey.
Se convino designar a Groizard para 
la Presidencia del Senado,
También se acordé que Rosales inau­
gure el Congreso de economía nacional, 
éonvGcado en Madrid, y que Ío ciaüsu- 
re Alba.
Tratóse «'xtensameníe de los trans­
portes,
Francos aseguró—por último-^que 
Aguilem había salido antes de concluir 
ei Consejo, para, conferenciar con Ma­
rina, que marcha esta noche a Barce­
lona.
La corte viste de media gala con mo­
tiva de! santo dei infante don Fernan­
do, a quien felicitó !a real familia.
La familia rea! estuvo en el palseío 
del infante don Carlos, donde las dos 
hilas mayores de éste celebraban su 
primera comunión. ■
F i l í a t e
p| general Ecliagüe, represepíando
ai rey, asistió a la fiesta organizada en 
el cuartel de ingenieros, con motivo' del 
sanio del patrón.
O a p i i i a  p y f s l i c a
El próximo día 3 de Junio habrá ca- 
pUia pública en palacio.
Ei día primero de junio inaugurarán 
ios reyes el Colegio de huérfanos de la 
Armada.
T s w ü s o  la l ir e
La «Gaceta» publica una disposición 
declarando completamente libré el trá­
fico de ios trigos, harinas y arroz, en­
tre las provincias españolas, sin otras 
limiíacienes acordadas o en tramita­
ción.
E9 w ia je  si@
Dice «Diario Universal» que e! mo­
tive de la venida a Madrid del señer 
Alfau ©bedece a las informaciones pu­
blicadas acerca de la formación de jun­
tas de infantería, de defensa.
Se ha «©mentado mucho el origen de 
las mismas, permitiéndonos, noticias 
fidedignas hacer la importante afirma- 
cién de que cuando el anterior Gobier­
no tuvo eonoeimiento de la formación 
de dichos organismos, se transmitieron 
las debidas instrucciones a Alfau, quien 
aseguró, con carácter oficial, que las 
repetidas Juntas se habían disuelto. '.
Los regimientos de Telégrafos, Za­
padores y Ferrocarriles celebraron ia 
fiesta de San Fernando.
Después de ia misa, se distribuyeron 
premios a laseiases e individuos de 
tropa mas apUeados durante el añp̂
Eo atención a las eireunsíancias no
tuvo efecto el acostumbrado banquete I das al norte no estén conquistadas.
ronvillers (Champ<jfí ), Mcrdo rechaza­
dos.
Las tropas británicas, después de un 
golpe de mano, han aví nzado hacia la 
Fontaine-ies-Cróíselles.
Los italianos han hecho nuevos avan­
ces en el Carso. ,
Han pasado al norte de San QUavan- 
ni la vía férrea de Monfaiéone a Duino 
y avanzado hada el éste, se han apode­
rado de una altura que va de la cota 
14^a la cota 800, al sudeste de Me- 
dea^za.
Llegan frente a Herraada, que domina 
to'da'la región y que los austríacos han 
organizado minuciosamente*
Miwho trabajo les ha de costar a és­
tos déiíiosírai* que ásíe asalto adelante 
de los^italianos ha sido un fracaso.
Los ;austriacos se han batido vigoro­
samente y han abandonado 812 prisio­
neros y seis cañones. ,
En el sector al norte de Jaraiano, los 
italianos han avanzado con análogo vi- 
get. y se han apoderado de Castagna- 
vizfa. I
filo se han quedado ea este puebloj, 
en riiinas, dominad© al eátei desde unos 
200 metros, por kumerosas alturas eii- 
biertas por baterías enemigas, pero han 
c©nservado el lindero oeste.
Al este de Gorizia, en el sector mon- 
íaños® de Síaragora y de Panovitza, el 
eomímicado no menciona mas que ac­
ciones de artillería*
Toda esta región está bajo el fuego 
de baterías que los austríacas han esta­
blecido sobre San^Gabriel y San Da­
niel, así como eí]^Gromberg,que se ha­
lla al sur de estas alturas.
No hay que ceníar con ver a la infan­
tería italiana ganar terreno al este de 
Gorizia en tanto que las alturas situa*̂
de ©fieiaies.
Mañana se dirán misas en sufragio 
de los muertes en campaña.
A ias tropas se les servirá un rancho 
extraordinario.
O i s p ® s i® ié s i
Se ha dispuesto que todos ios ferro­
carriles secundarios, con garantía del 
Estado, admitan eí uso tíe la cartera 
miiiíar de identidad.
Hoy se firmó un decreto regiamen- 
íando ei establecimiento de administra­
ciones de distrito.
Se crean ©íieinas en Jerez, Garíage- 
na, Gijón, Al®oy, Sábadcll, Linares, Vi- 
g®, Ecija, Reusy Alcira, por represen­
tar estas poblaciones diversos tipos tri­
butarios.
Gomensarán a aéíuar el 1.® de Julio, 
sin aumento de personal.
L M  F m m A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Ascendiendo a general de división, 
ai de brigada señor Nuñez de Prado.
Ídem a. general de brigada, aí coronel 
de infantería don Pedro Lozano.
Admitiendo ia dimisión que presenta 
el general Alfau;
Nombrando capitán general de Ca­
taluña al general Marina.
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La situiac3óira mlSStsss*'
No varía la situsción en el frente oc­
cidental.
Los alemanes siguen contraatacando 
cada día con menos energía, y son re­
chazados invariablemente, con pérdidas 
importantes.
LOS últimos ataques los han dirigido 
GOíiiira las posiciones francesas de! Cro­
que y deí Tetón y contra e! Monte Ru­
bio.
La artillería alemana se muestra muy 
activa en la oriíla izquierda del Mosa, 
en la región de la cota 304 y del Hom­
bre muerte.
En la región ds Uffheiíz (AIsada) l®s 
franceses han penetrado hasta is segun­
da línea alemana donde encontraron 
numerosos cadáveres tudescos.
En oíros puntos dd  vasto frente que 
se extiende desde Suiza hasta ei mar, 
los ang!o-fracceses ejecutan recono­
cimientos, precursores probablemente 
de una ofensiva geaerSl
Los alemanes han multiplicado sus 
ataques contra las alturas ai sur de Mo-
Su punto de ataque es Monte Santo, 
contra el cual dirige Cadorna sus es­
fuerzos por el oeste y por la. cresta que 
se extiende hasta el monte Cucco, don­
de acaban de hScer 3 381 prisioneros.
En los demás frentes no hay nada 
irhpoftánte.
Se aceníúah ios rumores acerca de 
una tendencia austríaca hacia la paz se­
parada.
La c©$if¡aR£3 iagiesa
El corresponsal naval dd  «Londen 
Observer» dice que se está empleando 
un nuevo procedimiento mujj eficaz 
contra los submarinos y que se puede 
asegurar que cada vez habrá más pro­
cedimientos para combatirlos.
Las bajas a u stría ca s
Según afirma el corresponsal del 
«Mensajero» cíe Roma, calcúlase que 
los austríacos tuvieron entre los días 14 
y 25 de! mes corriente más de 60.00C) 
bajas. ^
El enemigo— añade— dispone, no 
obstante, de considerables fuerzas muy 
aguerridas, por lo cual !a lucha en el 
Isonz© será muy dura.
Hay alií 2.000 cañones y hasta hace 
pocos días tuvieron líegando refuertos 
de artillería y de hombres, traídos del 
frente rusos
Del mismo procedían los Cañones de 
305 y 380 que dispararon .contra Cef- 
vignano. 1
La tira n ía  alem ana en BáSgioa
El nuevo gobernador ha impuesto a 
Bélgica una contribución suplementaria 
de 6 miilGnes, con el pretresío de la ca­
restía de la vida, para las tropas.
El total de ios impuestos de guerra 
I pagados por Bélgica asciende a 720 
1 millones de francos.
I R egreso
I Procedente de Londres regresaron 
I Ribot, Painleve, y Thierry, que han ce- 
I lebrado allí varias conferencias con los 
I ministros del Gobierno inglés, tomando 
I acuerdos de eafáeíer militar y diplomá- 
l tico. ,
A probacidn
La Cámara francesa ha aprobado la 
ley ccncediendo la jornada inglesa a 
las obreras de las industrias de ro- 
paS,
También se* voté tina ttlocíórt con- 
ceéíend© ía misma jorhada á los* obre­
ros de todas, las industrias.
S ob re  Rusia
El diputado Cachin, que regresa de 
Peírogrado, dice que el ejército ruso 
atraviesa una grave crisis, pero, sin em­
bargo, su situación mejora.
HállaseeompuesíQ el ejército tíe cer­
ca de diez millones de hombres, man­
dados por cien mi! oficiales, ios que 
exigen una reorganización íoí-almeníe 
nueva, con ascenso por elección.
Numeroso oficiales están de acuer­
do con las resoluciones de lo§ delega­
dos de los soldados, que abóg.an pof 
proseguir la lucha, sin perjuicio de 
acometer' la apétecidi TEGrgáiifzación 
de! ejército.
Comunicado
Ei cañoneo en diversos, puntos es 
bastante viólenlo.
Se señalan encuentros de patrullas a! 
sur de Saint Quintín,
En la Champagne, el enemigo .realizó 
varios ataques dados por unidades es­
peciales, que en un asalto intentaron 
abordar nuestras trincheras de Monte 
Rubio.
Los contrarios tuvieron que retroce­
der ante la violencia de nuesí|o fuego, 
abandoñandq muertos y heridos.
Hicimos prisioneros, y nos apodera­
mos de una ameíraliadora y un aparáto 
Lanzallamas.
En ia oi-iiia izquierda del Mo3,a dimos 
un golpe dé m.^no sobre las lineaá- ale­
mán,as de la cota 304, realizando impor­
tantes destrucciones.
También capturamos prisioneros.
La noche se deslizó tranquila en el 
resto del frente.
Dos aviadores alemanes fueron derri­
bados.
EniusSasibe  
AMf. Bslíouf se le ha tributado un 
magnífico recibimiento.
En las Cámaras canadienses se pro- 
nunciaítín discursos, afirmando que el 
Canadá seguirá uñido a ínglaterra, ha­
ciendo los mayores sacrificios paira lo­
grar lo que Sé apetece.
D @
Frogiessos de la ofensiva Italiana
La Agenda StefanI comunica la si­
guiente nota oíidosa:
Desde el mar a la zona de Casíagtia- 
vizza, nuestras tropas reanudaron ayer 
la aedón para integrar los resultados 
obtenidos en las jornadas del 23, 24 
y 25.
Los objetivos, todos de carácter tác­
tico, que eran el fin del alto mando,fue- 
ron logrados felizmente, venslendo la 
resistencia enemiga, mas violenta aún 
que.en los días anteriores.
Numerosas fuerzas nuevas y aríHlsría 
fueron arrojadas a la lucha por el ene- 
mig©, y obedeciendo a fa orden de re­
sistencia a toda costa, intentaron dete-, 
ner nuestro avance con una tenacidad 
desesperada y un fuego de inusitada 
violencia.
Bajo esta tempestad de proyectiles, 
y recríafando los contraataques conti­
nuos, las bravas brigadas del séptimo 
cuerpo pasaron mas allá dd ferrocarril 
de Monfaleone a Trieste, al nordeste 
de San Giovanni, y se afirmaren y re­
forzaron en las alturas al nordeste y 
oeste de Medeazza, haciendo prisione­
ros y sorprendiendo también a una ba­
tería de campaña de seis piezas da 77 
miiíraetres, eon armones y pequeñas 
reservas, habiendo dotación para 3.O0Ú 
disparos.
En la meseta del Carso, entre el valle 
dejam ianoy Castagnovizza, los ata­
ques y contraataques se sucedieron du­
rante toda la tarde.
Por la noche, después de haber rec­
tificado las posiciones, y avanzado en 
varios puntos de nuesír® frente, fué al­
canzada la línea qué desde el lindero 
meridional de Castagnavizza, por las 
cotas 220 y 247, va a unirse éon nues­
tra ocupación por Oriente de Komarje 
(casas de !a ceta 41)*
Las patrullas penetraron en !as easás 
de Castagnavizza.
La pérdida de todo eí macizo de Yo­
dice, sólidamente tenido ya y reforzado 
por los nuestros, es grave para los aus- 
íriaeos, que no saben adaptarse a 
ello. ^
En la misma noche, un ataque ene­
migo fracasó completamente.
Es importante parala eónsolidaeión 
y refuerzo de nuestras nuevas posicio­
nes la zona ai sudeste de Flava, cons­
tituyendo una metódica y enérgica de­
puración de la vertiente oriental de la 
altura 363 y la osupaeión de la cabeza 
del valle con !a de monte Cucco.
La aviación enemiga perdió ayér 
otras dos unidadesj uno de ios aparatos 
alcanzado tíe Heno por nuestra artillería 
antiaerea, cayó ardiendo, cerCa tís Ver- 
toiba, al sudeste de Goritzia, y el se­
gundo cayó en la región de Briíovo, 
vencido en duelo con el aviador italia­
no, teniente Ruffo di Calabria, que lle­
va con éste, derribados nueve aparatos 
enemigos^.
Hay que añadir a las anteriores noti­
cias y como prueba evidente de la 
poríancia de la ofensiva italiana, las ci­
fras que respecto alas bajas austríacas 
da ei corresponsal del «Mensagero» en 
el Cuartel general, según éí eiial perio- 
éiaía se calcula que los austríacos tu- 
vierofi entre el 14 y el 25 de este raes 
más de 60.0ÚÜ hombres fuera de com­
bate.
i|® L c m e lF e d
Blflisióin de los Esfados UAidú'@ 
en la güera
En una importante reunión celebrada 
en Nueva York, por la Cruz Roja nor- 
teamericafía, el general Pershing, co ­
mandante en jefe de las fuerzas yankis, 
pronunció un discurso diciendo que 
dentro de poco tiempo el peso de la 
guerra deberá recaer sobre los Estados 
Unidos, ya que désdé hace 32 meses 
viene Francia soportándole con ádmi? 
rabie entereza.
Es neoesario—dijo—que ahora libre­
mos nosotros a la gran nación de esa 
carga y acudamos en auxilió de sus 
viudas y huérfanos, para que dé éste 
modo puedan reanudar su trabajo.Oficial
En Salónica continúa la actividad de 
la artillería.
Un aviador inglés bombardeó varias 
loeaiid-ades del oeste del lago Doirán y 
noroeste de Paírik, alcanzando ios pro­
yectiles, varias veces, un aerodronio 
enemigo.
En Egipto, la artillería inglesa ha 
destruido varias piezas de grueso cali­
bre, de ios contrarios.
Nada importante hay que señalar en 
el resto del frente.Ultimos, despachos
Madrid 31-1917,
S i f ? 5 e s t r o
Palma.—En el sitio llamado Esfrenet, 
próximo ai faro de Bostafuch, isla de 
Ibiza, embarrancó el bergantín francés 
«María Alfred», . de la matrícula dé 
Saint Malo.
Procedía de Port Vendres y dirigíase 
a Ibiza con cargamento de sal.
La tripulación no ha sufrido daño.
Aranjuez.—En la corrida de hoy, uno 
de los bichos del duque de Tovar en­
ganchó al diestro Manolete, ocasionáíi- 
dolé una cornada de ocho centímetros 
de extensión por quines dg profurií;- 
dad, en el muslo.S o iS g s e R s i é s i  si®
Madrid,—Escribe un periódico q 
aunque en ia referencia de! Consc ; > 
hada se dice respecto a la probab-e 
suspensión délas garantías constiír:- 
clónales, júzgase seguro que esta medi­
da se pondrá en vigor dejítro de dos o 
tres días. U p e i a e i é s i
Madrid.—En la Academia de Jur?* - 
prudencia se constituyó esta tarde' br 
Sala de ía Audiencia, para ver la apela­
ción acerca de la nulidad del testamen­
to de Is condesa de Bornos.
Asistían numerosos letrados.
informó elocuentemente el señor 
gamín, en nombre de los herederos « 
conde dé Guevara, y luego comenzó i 
hacerlo el señor Lacierva, ©>e defieriao 
al conde de Villartezo, suspen^éndose 
a poco ia sesión para continuarlW ma­
ñana.
' LA AlEmBSM
EBBTAüEAHT Y TIENDA YSMm 
, — DE —
SfSfiiirfi» i9aii«(Dísí i^o —
. Ser'doio por «rabiartoa y a la Kate.
jhíesío ponvenoiouai para ai aenríoíc a closrcí- 
eifig. EapecialiSad en Vino da los Muriiea d» 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
^  h& riém
En el vs^Oí norteamericano «Seg .i- 
ranca» , que anoche cargaba mine ral ¿ a 
nuestro puerto, se -'an síntom-is
de hallarse los ánimos muy •“xcitaaos.
Píimeramsnte surgió unA d«s?;graaa- 
ble cuestión entre el capitán, ,vi!;-ysrdo- 
mo y maquinista, menudeando 
pes.
Eí mayordomo.súbdito irjglés, de co ­
lor mulato, pasó.,, datenído a la aduana 
por orden del capitán.
Más tarde, poso después dé las des 
de la madbgada desarroHésc a bordo 
otro suceso que tuvo mayores eotkse- 
cuencias.
Según los Informes que pudimos 
quiíir, e! fogonero José Nüñez tánm-'Ví'z 
que lleva dos mases da servicio ers el 
citado barco, regresó ds tierra a la hsra 
indicada algo embriagado, y al dar ' as 
buenas noches, un individúo ée la tr> 
puladón hubo de contestarle te
noche no tefífa nada de bonancible.
Esto dió márgén a una disputa en !a 
que intervinieron diversos tripu!aníes,y 
tras la disputa se trabó una gmpeñaáá 
lucha, lanzándose unos a oíros, -»
y propinándose palos.
De pronto suenan dos deten icior 
de arma de fuego y los írabajadvj^es o 
a bordo piden auxilio a grande*' vrc
Los guardias de Seguridad s
11 y 30 José Cerón y José VaikJO '' 
den presurosos y encuentran en el bar­
co dos hambres heridos.
También subieron a bordo iapai eja 
ee Seguridad de servido en la «alte de 
Lados y el guarda particular, José Ra­
mos.
Los citados guardias Cerón y V a ió p  
condujeron a los heridos en un carrr?;, ?3 
i ia casa de socorro dd  Hospital Nív-' 
ble, donde fueron asistidos por el mé Ji­
co de guardia don José Escasi y el pr. c- 
ticahte señor Mellado.
José Núfisz Marílnez, natural do I - '-  
bap, de 20;años de edaá, saltero, fo ■ ** 
ñero del referid® buque, pre&enL i 
una herida de arma de fuego cís*n o *
Gt© de éntrada por ia región issfir^:. 
pular izquierda, sin saiitáa ésl prey;; * K
Víctor Rico Pereir®, natural de 
ña, de 26 años, «asad®, también • - - 
ñero, presentaba dos herilas pú : 
mes en ia región malar tequie,rd>̂ , v;.- 
contusiones ñtí la cata dorsal del 
inferior dd  antebrazo izcj iierdo 
herida incisa eomo de tres ceíijií 
en el espacio mterdigita! de ío^ 
medio y anular dé laman© ize,.;ó*-.te.
El pronóstico de ia ter-iór; dei prLve- 
ro es grave y reservado el de las c&i se­
gundo.
Luego ds asistidos pasaron srn'hor;ai 
Hospital civil en el mismo coche que ¡os 
llevó a la casa de socorro y cusíodi'íílos 
por los susodichos guardias Ct-:éñ y 
Vallejo.
Los demás agéníes ingresaron en la 
.Aduana a Donato Tamargo Fernández, 
fogonero del barco, que tomó part.2 a c ­
tiva en la reyería.
Entre ios dos heridos mediaban re­
sentimientos por rivalidades d i tra­
bajo.
El buque tenía su hora de zarpar ¡- .n 
ra las cuatro de la madrugada, perrÚao 
pudo verificarlo por la iraporíeníe c -  r- 
ma sufrida en ia tripulación.
Los dos disparos fueron hechos pe? 
ei fogonero Vicíor Rico.
Cuando éste era sacado 
sus compañeros opusieron 
sistencia, por que querían 
bordo.









P á g k ia  cuarta
U T53fe JiiBE P
del Prof. Ee*n@sto Pagliano - 4, Calata San SiarGO.
L Í Q U I D O  «  E N  P O L V O  ♦ E N  T A B L E T A S  C O M P R I M I D A S
r.l J A I íA B S  F>AariIAINIO, cíe Ñapóles (la más aiiligua y renomlM'ada especialidad en comercio), 
es indispensable en cada familia. Su fama eslá reconocida enlodo el mundo, Infinitos son los producios co- 
mei’cialmeiUe concurrenle.s; ninguno lo iguala en confianza y virlud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y ¿ana radicalmente todas las enfermedades del 
estómago, de la sangre y de los inleslinos.
Curación miiy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante en toda época. 
Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
El verdadero J A R A B E  P A G L IA N O , del Prof. E R N E S T O  P A G L IA N O , de Nápoles, se vende en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra’ marca, y rehusar cual­quier otro producto semejante.
IN S C R IP TO  EN LA FAR M ACO PEA O FIC IA L DEL REINO DE ITA LIA
P'-fín>>ado ron Jas mds alias recompensas en todas las principales Exposiciones italianas y extranjeras
ADVEKTI3NCI.V IMPORTANTE; Hoy, qu© los vapopes Ro salen de los puertos per las dificultades existentes en el tráfico 
tnarí' Irao, nuestra Casa se íiaila, esperamos quo'por poco tiempo, en la Imposibilidad de hacer sus expediciones de Italia 
a Kspaña. do su jarabe m\/rn-fioft, .Aconsejamos, pues, a toda nuestra respetabie clientela que por lo menos mimitras duré 
tal estado de oo.sas. haga uso de los fmlr.o<í en lugar del jarabe en fra.scos, i>ues tienen el mismo eieclo é igual v inu d  cura­
tiva, V por sii menor iieso y voluiiien, representan para nuestra Casa la po-ibüidad da enviarlos a Espada por raedlo de 
¡laquoies postales (servicio iiilernacional). asegurándonos así do que nuestro renombrado m edicamento no falte, mien­
tras diiru la guerra, á nuestra antigua y  distinguida clientela.
Vista de causa r jr  asesisatodel alcalde k  Alfarnatejo
s«eti3*adla
A ía una y media de la tarde dió 
ayer comienzo la continuación de la 
causa instruida por muerte del alcalde 
tívi Alfaniotcjo, contra Eusebio'Santana 
Ruiz y once más, continuando !a prue- 
km can la lectura de innumerables fo­
lios.
Terminada ésta, el préndente, señor
V; -íiria, cQiicedela palabra al represen- 
láiite ‘“le íá ky,
Grande fué el asombro de todos 
fcuando oimos de labios del fiscal retirar 
ia acusación para los hoy procesados, a 
cuya manifestación se adhirió la repre- 
seníactón d . la acusación paríiculár, ra­
zonando ambos su resolución en falta 
de pruebas.
Parece mentira que no obstante el 
esfuerzo hecho, quede impune delito 
tan grave; que de un sumario integrado 
por 1.485 folios, 148 testigos, más 
otras pruebas, no pueda sacarse siquie­
ra un indicio de donde salga el cabo 
para desenredar este lío, teniendo ne- 
í- sidad el representante de la ley de re­
tirar la acusación por faltarle elemen­
tos de Juicio y no poder en conciencia 
acusar a ninguno de los sentados en el 
banquillo.
Lástima da, también, ver cómo esas 
pobres gentes, si realmente son ino­
centes, sufren resignados las equivoíia- 
ciones humanas, sin que tengan dere­
cho a indemnización alguna por los 
perjuicios experimentados, debiendo 
solamente lamentar su mala suerte.
En cambio ios aicaldesde monterilla 
pueden ver cómo se Íes trata cuando se 
exceden en sus facultades, debiendo
servir este luctuoso hecho de enseñan­
za para el porvenir.
Queda solamente probado, en cuen­
to a esta causa, que por las atrocidades 
de las autoridades caciquiles, los pue­
blos se confabulan con el fin de elimi­
narlas, poniendo en práctica los medios 
de ejecución que a su alcance tienen, y 
valiéndose de la astucia para eludir la 
acción de la justicia.
íis**
Hasta el Lunes no hay señalamien­
tos.
T®ssts*OB y  eim&ss
líitssS
Los programas am^nciaban para ano­
che la despedida de (a bella artista «La 
Argentinita», y el público atraído por 
ese anuncio llenó por completo el coli­
seo verásJego especialmente en la se­
gunda sección, para aplaudir a la gra­
ciosa danzarina.
Pero los que cteyeron en la rharcha 
de Encamina, que por espacio de unas 
cuantas noches ha deleitado al audito­
rio con su arte y donaire, lamentando 
su ausencia, pueden respirar satisfe­
chos; «La Argentinita» qué siente gran 
cariño por nuestro público ha logrado 
aplazar los contratos que tiene pen­
dientes y , cantinuará varios días más 
entré nosotros.
Anoche obtuvo el mismo éxito de 
siempre en todos los bailes y tonadillas,
«La Marujilla», debutante, es una lin­
da mujer que se presenta con lujoso a- 
tavío y baila con gusto y estilo; mere­
ció favorable acogida.
Los notables acróbatas saltadores 
«Aragón Alkgris» cosecharon entusias­
tas aplausos.
M o d e r n o
En este salón se estrena hoy la gran­
diosa cinta de la casa «Nordisk», titula­
da «La prueba del fuego».
Para el Domingo se anuncia la gran­
diosa obra cinematográfica «Lágrimas 
que redimen», suprema creación de la 
reina del cinematógrafo,Ffance8ca Bes- 
tuci.
Muy en breve «Él vértice del pe­
cado».
La m áscara . 
de ios dientes blancos
Hoy se estrenan en el cine Pascualini 
el primero y segupdo episodio de esta 
importante película cin|2|natográfica,que 
ha merecido la alta disiinción, anotada 
en la prensa diaria, de ser acogida con 
entusiasta beneplácito ipor los reyes, al 
ser proyectada en el palacio. .
Tratándose de, una película de 16 
episodios de tan extr§(rdinarip mérito 
artístico y de tanto in^ és emotivo, no 
es raro qne la ansiedad de! público para 
conocerla y el deseo de seguir con afán 
sus episodios se manifieste de manera 
peco acostumbrada ¿r esta clase de 
espectáculos.
No es aventurado i a-leíantar que la 
curicsidad de los espeetkdores quedará 
satisfecha plenamente.
Toda la escala de se isadones pasa 
por esta cinta admirable. Hay momen­
tos crlspadofes de peligro, inimagina­
bles recursos de astucia y habilidad, 
escenas de una grata impresión.
Para lograr el simpático fin, altamen­
te maravillador y de provechos? ense­
ñanza, se ponen en juegb múltiples ele­
mentos demostrativos de una gran ri­
queza en la edición y de una portentosa 
fantasía.
Es de esperar que esta nueva crea­
ción cinematográfíca, originalísima y 
digna de toda suerte de alabanzas, con­
seguirá para ei sugestivo espectáculo de
la película uno de los éxitos más reso­
nantes de cuantos han logrado hasta el 
momento actual esta clase de produc­
ciones.
«La máscara de los dientes blancos» 
constituirá una prueba más de los de­
seos que tiene el señor Páscuaüni, em­
presario de dicho cine, de complacer 
siempíe a sus muchos aemiradores y 
asiduos favorecedores.
J i3 F © a itisd  ResiiLsbSicsasii^
Pitra el Viernes, primero de Junio, organi­
za la comisión de fiestas de ja simpática So­
ciedad, un baile de confianza que dará co­
mienzo a las nueve de la noche, y que sin du­
da ha de estar muy concurrido, dada la ex­
traordinaria animación que ya existe entre 
los jóvenes pertenecientes al centro de la 
calle de Juan J. Relosilias.
Las señoras y señoritas que concurran a 
este baile deberán ir acompañadas de un se­
ñor socio, siguiendo fas regias est,ab!ecidrfs 
para los bailes que hubieron de celebrarse 
durante el pasado Carnaval y que tanto agra­
daron por la extraordinaria concurrencia^ así 
como el orden que en ellos se obseryó.
La sirvienta Ana Cifueníes López que 
habita en la casa número 7 de la calle 
Prolongación dé la de Casabermeja ha 
ha denunciado un robo cometido en su 
domicilio.
Al regresar Ana a su casa luego de 
desempeñar su cometido en aquella 
donde sirve, vió que estaban descerra­
jados varios baúles, notando la falta de 
numerosas prendas.
Antonio Moya Gil y José Ruano Tru- 
jülo (a) «Pájaro» de 75 y 50 años de 
edad respectivamente, riñeron ayer en 
el paseo de Redtng con el mismo ardor 
que dos mozalbetes. •




Para el estómagOp una tras otra, han utiliza­
do todas las aguas minerales posibles, pero hasta 
las mejores sólo tienen momentánea acción, y tan­
to el estómago como el bolsillo no tafdan en can­
sarse con su uso prolongado. Lo que era menester 
encontrar era una bebida que fuera capaz de mitigar 
la irritación de las vías digestivas, al par que 
de restablecer la secreción y motilidad de los ór 
ganos.
Bajo el nombre de LITHINÉS, nuestro doc­
to colega Doctor GUSTIN ha dado a todos los 
que sufren del estómago una receta fácil de se­
guir hasta estando fuera de casa: con un papelito 
de sal alcalina compuesta, disuelta en un litro de 
agua ordinaria, se hace el agua de mesa ligera­
mente. gaseosa, cuyas propiedades son favorabilí­
simas a toda la ext^sión del territorio digestivo 
(estómago, hígado, intestinos). El agua litinada es 
límpida, agradable: despierta las funciones elimina*  ̂
doras, equilibra la nutrición de los artríticos, cía 
rifica la orina hasta la más turbia y restaura gradual­
mente el îügor del tubo digestivo. Es el agua amiga 
del estómago, por excelencia, ya que hasta los de 
paladar más delicado la adoptan. Aperitiva y anti- 
gastrálgica, neutraliza los funestos efectos de los 
excesos de mesa, y convigne maravi lesamente al 
régimen de los gotosos, reumáticos, diabéticos y 
albuminúricos. La litina que contiene en solución 
disuelve las mucosidades más espesas (por ejemplo 
en el catarro estomacal) y realiza el mejor apósito 
de la mucosa gástrica, calmando la excesiva irritabi­
lidad de las personas nerviosas.
Compañía Vinícola del Norte de España
B i L B Á Ú  —  S i A f í O
LiiM m ós Geíséísí
.«I
ÍS2 papeles dan 12 iitr'os de ag&sa snineiPal 
Ppees® ele la pajai: 1.20 peseta. 
S le p e s it a i 'ie s  O l k L M A U  O L I ^ E R E S  
PasGp de 8a  gndustB*la, BARCELOIBA
C A S A  r U H D f t O A  E N  1 8 7 0
Premiada en varias expoeiciímes. Ultimamente oon el GEAH PBEMIO en la de París en 
900 7 Zaragoza de 1908-
R i o i a  b l a n f f i o . » R i a | a  e s p u m a s o . ' - O h a m p a g n e
De ventajen los prinoípales Ultramarinos , .Hoteles, Fondas, Eestaurants y Pastelerías, 
Fíense bien en esta MABOA EEGISTEADA para no ser confundidos con otras ni sor- 




T E R M A S  P A L L A R E S  ( s  a . )
ALHAMA DE ARAGÓN
Gran cascada de Inhalación, (mies en el mundo,
con 16 0 0 0  litros de agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago nayegüblc; termis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetaa.
.Orí parló francc!Í3, ’ '&g!íb «■.poken, Wan r-pricht Doutsch. GARAGE FOSSE.
IN FO R lvíE W : d.iret3-i.!-vra,<7;aí.:» o' «rv B o ls a ,’3  (a n tig u a  B o lsa )
L a  H i g í é m i & a
varias puñadas que se propinaron el 
uno al otro.
Los dirimentes fueron detenidos.
No teniendo otro medio de distraer 
sus ocios el joven de 19 años José Gó­
mez Valiente, se entretuvo ayer en pro- 
'ducir daños en ios bancos del paseo 
del Parque y como lo sorprendiera uno 
de los guardas én su tarea destructora, 
lo condujo a la Aduana.
Don Eugenio Yuste Velazco, solicita to­
mar parte en las oposiciones restringidas con 
el sueldo de 2.000 pesetas.
La maestra interina de Antequera, doña 
Sofía Luque, remite ima solicitud dirigida al 
ministro del Ramo, para que segregue del 
concurso rápido, la auxiliaría desdoblada de 
Loja.
En la inspección de vigilancia se pre­
sentó ayer el vecino de Frigiliana,Fran­
cisco Aeosta Ruiz, diciendo que el oía 
28 por la tarde se le extraviaron unas 
alforjas con varios documentos, en el 
trayecto comprendido entre ía plaza de 
toros y la Aduana.
Don Francisco Cantos Sánchez, maestro y 
vecino de Antequera, ha presentado en la 
Inspección los documentos necesarios para 
establecer un colegio particular en el citado 
pueblo.
_  H fiasa  w e ^ e ta iS  d ©
Premiada en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, la mejor de todas 
las conocidas para restableoerf progresivamente los cabellos blancos s. su primitivo color; no m;an- 
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qne pueda usarse con 
la 3018(110 Ojino ri fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciado 0, principal.—MADBID.
Ojo con LAS IMITAGKJNBS. Exigii- la marca de fábrica y el nrecinto que la cierra botella AREOTO. ’T . '1
El Sábado próximo
Ssisgre y B S ‘ @ l3 a i
en el Teatro Cervantes../
De la Provincia
R e d a m a d o  por ia autoridad ju d icia l 
fué detenido en Churriana, AntOKio 
J-m éu«z G óm ez (a) «R ape».
La guardia civil de Ccía sorprendió 
en m:a taberna de Siivador López 
Fc’ntívr;rcs. a les vecinos Diego ColO'̂ , 
rado AguUar, Juan Agüsra Fioiesj 
Francisco González Díaz, Fránclsco 
García Guztnáa y J,.£é Santiago Mo­
reno, dedicadí. s a jugar á ’i «monte» .
Se intervino una baraja y catorce 
pesetns, y ' c s  jugadores fueron pues 
tes a disposición del juzgado.
Ha solicitado se le nombre director de la 
Graduada de Capuchinos, caso que se resuel­
va favorablemente el expediente de gradua­
ción, el maestro don Serafín Bandín.
Éa Iguaiejs. ha sido intervenida una 
escopetfi y un reejarao perdiz, al ca 
zador furtivo Isidoro Gítreíti Sánchez.
Noticias dé la noche
P or el m inisterio de M arina han sido 
aprobadas las bases y  con v oca toria  
para ún concursoi con  ei fin de proveer  
tres plazas vacan tes de farm acéu ticos 
de la A rm ada.
Ha dispuesto el m inisterio de la G o ­
bernación  que e n e l  p iazó m á x im o 'd e  
treinta días, se conviertan, los co leg ios  
m éd icos í ficiales que en la  a o u a 'íd a d  
existen, en co le g ie s  provinciales, con  
co rá e ttr  o b lig a o in o , y que en las pro- 
vtnc ’as donde na existan. Ips ro lég íos  
oficia  es constitu idos, se proceda en el 
in d icado p iazo a  Ja  constitución  de ios 
m ism os.
Esta tioéh«, a las t ueve y  media, se 
reunliáa de segunda convocatoria, en 
su local social, Beatas núm. 17 lo.spa 
)uqu<*ros barberos, d n el fin de tratar 
del Iierre q ' día dcl Corpus, uescanso 
domtiíícal y bajar la cuota semana’.
b e  m ^ ím m ñ
Tiempo de chubascos en Galicia, Canta­
bria, Cataluña y Levante.
Para ingresar en el servicio de la Armada, 
han sido incriptos, los jóvenes José Ortesa 
Gallego, Eduardo Sánchez Recio, José Ortiz 
Alba y José María García Trigueros.
Ayer fondeó en nuestro puerto, proceden­
te de Valencia, el trasatlántico «Claudio Ló­
pez», que después de recoger varios pa.sa- 
jeros y hacer carga, zarpó para América y 
escalas.
Con rumbo a Ceuta; zarpó ayer la balan­
dra «Pilar», llevando a bordo 500 cajas de 
gasolina, perfectamente acomodadas y tapa­
das con encerados.
Por delante de nuestro puerto pasó ayer 
un barco, que según los prácticos, es el caño­
nero «Infanta Isabel», que vigila nuestras 
costas.
La Comandancia de Marina ha publicado 
un, edicto, disponiendo la veda del pescado 
de cría, desde el 1 de Junio ai 30 de Septiem­
bre.
INSTNIJOOSéiS P Ú B U E A
Después de hechas las correcciones seña­
ladas, ha sido devuelta a la Dirección Gene­
ral, la parte del escalafón general correspon­
diente a las maestras de la octava categoiía
Ha solicitado 15 días de licencia por en­
fermo, el jefe <le esta Sección Administrati­
va, don Antonio Quintana.
La Dirección General interesa de esta Ins­
pección que informe-acerca de la petición de 
la Liga de Contribuyentes de Málaga, soli­
citando que ei pago de los alquileres corres­
pondientes a las casas- escuelas, se haga di­
rectamente por el ministerio y no por los 
Ayuntamientos.
Por real orden se autoriza a todos los 
alumnos de Veterinaria, que hubieren cursa­
do sus estudios por el pian de 1871, p^m 
puedan terminar su carrera por el mismo, y 
conforme a lo por él determinado en lo rela­
tivo a matrícula y derechos de exámenes, y 
que a estos alumnos sólo se les admita matrí­
cula por enseñanza libre y exáriien en la Es­
cuela de Madrid.
Doña Concepción López ha tomado pose­
sión de la escuela de Serrato, con carácter 
de interina.
La pensionista del Magisterio, doña Rosa­
rio Qiméíiez González, ha sido rehabilitada 
en el percibo de sus haberes, notificándosele 
que en lo sucesivo no deje de pasar la revista 
anual.
Por la Inspección se autoriza el traslado 
de ia escuela de niños de San Cipriano, que 
desempeña el maestro señor Escobar, ál piso 
principal de la casa número 2 de la calle del 
Carmeh. '
La maestra doña Mariana Perea Moreno, 
solicita transferencia de material de la escue­
la nacionalde esta población.
..1
For diferentes conceptos ingresaron ayer 
en estaTesorería de Hacienda 0.666'34 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas, don Fran­
cisco Serrano Miralle, para gastos de la de­
marcación de 20 pertenencias de mineral de 
hierro, con el título de «San Rafael», del 
término municipal de Genalguacll.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los reparto* 
de las riquezas de rústica y urbana de los 
pueblos de Cómpeta, Cuevas Bajas y Cár­
tama.
For el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Dionisio Manzanares Pérez, músico 
primero de Infantería, 100 pesetas. ':
Don Arturo Plané Paije, suboficial de' In­
fantería, 180 pesetas.
Narciso López Torres, guardiá civil, 41‘06 
pesetas
fe'Antonio Medina Qodines, carabinero, 38‘02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Francisco Dobargonés Fernández y 
doña Cipriana Rivas Mena, padres del sol­
dado Mariano, 182‘50 pesetas
Doña Francisca Pujol Molina, viuda del 
capitán don Manuel Cortés Qutiérréz; 625 pe­
setas.
Doña Purificación Pérez García, huérfana 
del comandante don Luis Pérez Rosado, 112S 
pesetas.
Mañana cobrarán' en la Tesorería de Ha­
cienda, los haberes dei mes actual, los indi­
viduos de clases pasivas, montepío civil, ju­
bilados, remuneratorias y mesada
Ayer fué pagada por diferentes coa- 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 34.582 55 pesetas.
Ayssntami0fíi&
R eoaudaolón iSel a rb itr io  do e a r n o s
Total..
C e m a n le i* io 8
1.713*63
Recaudación obtenida en el día 30 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 651 ‘00 pesetas.
Por permanencias, 128‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas. ■
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 679*50 pesetas.q¡gmw)»ioijpanwa|iBâ jicMiniwwiijâ aĝ wwi.’wi»«ipwiWMiw
Ei Sábado próximo
Sangre y  arena
en el Teatro Cervantes.
Esfleeiáesxle»
Tipi de EL P©FL»M«t.
M m
Día 27 de Mayo de 1917
Pesetas. ^
Matadero. . . t . . 1.445*60 i'
» del Palo. . . . 24*86
» de Churriana. ■ • . 00*00 le
» . de Teatinos. . 00*00 i,
Sub-urbanos. . . . • • . 00*00
Poniente...................... 91*96
Churriana. . . . .. 3*91 ii;
Cártama. . . . . . . • . . 00100 t
Suárez, . . . .  y . 00 00 ij.
Morales. . . . . . . 3*13 1
Levante............................ . OO'OO
Capuchinos . . . . . • . 3*64
Ferrocarril. . . . , . . 109*56 (
Zamarrilla. . . . . . 3*25 .
Palo. ..............................
Aduana. , . . . . , , , 00*00 "
Muelle.............................. , 1*00 (
Jefatura....................... 1*50 jo
Seb-urbanos P :j :f ío , , • • . 22*88 '
CAüBONEiHO
Para hacer varios hornos de carbón, ee desea 
un buen maeeto carbonero.
Darán razón, calle de Prim, número 1, de 6 
a 7 de la tarde. •
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0‘75.—Entrada general, 0*10.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos,—General, 0‘15.— 
Media general. 0*10.
